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3ALKUSANAT
L iikenne tilas to llinen  vuosik irja  ilmes­
tyy s isä llö ltään  lähes samanlaisena kuin 
vuosien 1985 ja  1986 k ir ja t .
Vuosikirjaan on koottu useiden e ri v i­
ranomaisten tie to ja  liikenteen e ri osa- 
a lu e ilta . Tiedot on ryhm itelty ensin l i i ­
kennemuodon (esim. tie liikenne ) mukaan pää­
ryhmiin. Pääryhmät on jae ttu  samansisältöi­
s iin  tietoryhm iin (esim. liikenneverkko).





In n e h ä lle ti Samfärdsel s ta t is t i  sk Srsbok 
fö r Sr 1987 är i  s to r t  se tt detsamma som fö r 
Sren 1985 och 1986.
I ärsboken finns fle ra  oi ikä igyndigheters 
uppgifter om samfärdselns o lika  delomrSden. 
Uppgifterna har fö rs t grupperats i huvud- 
grupper e n lig t tra fik fo rm  (t.e x . väg tra fik ). 
Huvudgrupperna har indelats i likalydande 
grupper ( t.e x . tra fik n ä t) .
Överaktuarie Maija Sandström svarar fö r 
Srsbokens redigerlng.
Helsingfors, S ta tistikcentra len i 
September 1987.
PREFACE
The present issue o f the Yearbook of 
Transport S ta tis tic s  has the same contents 
as the yearbooks fo r 1985 and 1986.
The yearbook includes several d iffe re n t 
a u tho ritie s ' data on the d iffe re n t sectors 
o f t r a f f ic .  The data are f i r s t  c la s s if ie ld  
in to  main groups accourding to mode of 
transport (e.g. road t r a f f ic ) .
The main groups are divided in to  groups 
with the same contents (e.g. network of 
transport or communication).
The yearbook has been edited by Senior 
S ta tis tic ia n  Maija Sandstrijm.
Central S ta tis tica l Office o f Finland, 
Helsinki, September 1987
Olavi E. Niitamo
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1. YLEISKATSAUS -  ALLMÄN ÖVERSIKT -  GENERAL STATISTICS
1.1. Liikenneverkko vuosien 1960 - 1986 lopussa 
Traflknätet 1 s lu te t av Sren 1960 -  1986 
















R aitio tien 







Length o f tram­
way and under­
ground r a i l ­
way 1ines3)
Yle isiä  , 







































Canal km Pa1r/canal km
1960 5 323 80 67 271 , , 100 739 450 000 1 650 000
1970 5 841 79 71 979 303 303 2 210 729 3 646 388
1980 6 096 72 554 753 5 324 638 8 088 500
1985 5 900k 98 76 061 16 940 .. 6 210 618 10 408 635k
1986 5 899 82 76 223 17 010 6 965 882 10 722 484
1) Ilman Ahvenanmaata -  Exkl. Si and - Excl. Ahvenanmaa
Lähteet -  Källor - Sources: 2) Rautatiehallitus - Järnvägsstyrelsen -  Railway Board. 3) Helsingin 
kaupungin liikenne la itos  -  Helsingfors stads tra flkve rk  -  Communal T ra ffic  Department o f Helsinki. 
A) Tie- Ja vesirakennushallitus - Väg och vattenbyggnadsstyrelsen - Roads and Waterways 
Administration. 5) Posti- ja  te le h a llitu s  - Post- och telestyrelsen - General Directorate o f 
Posts- and Telecommunications.
1.2. Lllkennepalkat vuosien 1960 -  1986 lopussa 
Tra flkp la tser 1 s lu te t av Iren 1960 -  1986 















Road t r a f f ic
Vesiliikenne 
Vattentra flk 
Water t r a f f ic
Lento­
asemat» !











































1960 594 51 30 21 4 488 3 361
1970 393 57 52 ,, ,. 22 4 722 4 417
1980 319 68 42„ ,, ,, 24 4 304 2 551 ,
1985 296 70 41k 244 81 27 3 583 322x >
1986 295 71 41 244 81 27 3 496 305
1) Sisältää kauppa- ja  teollisuussatamat, y h te ysa lu s la ltu r lt, kalasatamat ja  muut monlkäyttä- 
satamat (p l. venesatamat) - Ink l. handels- och Industrlhamnar, förblndelsebätkajer, flske - 
hamnar och övrlga hamnar (exkl. bäthamnar) -  Inc l. commercial and Industria l ports , docks fo r 
supply vessels, fish ing  ports and multipurpose ports (other than boat marinas)
2) Organisaatiomuutos -  Organlsatlonsfdrändrlng - Change In organization
Lähteet -  K ä llo r - Sources: 3) Rautatiehallitus - Järnvägsstyrelsen -  Railway Board.
4) Ab Matkahuolto Qy 5) Tavara lin ja t ry . 6) Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen - National
Board o f Navigation. 7) Ilm a ilu ha llitu s  -  Lu ftfa rtsstyre lsen -  National Board o f Aviation.
8) Posti- Ja te le h a llitu s  -  Post- och te lestyrelsen -  General Directorate o f Posts- and Tele­
communications.
x) T ilasto in tiperuste  muuttunut - Grundet av sta tlstlkn lngen har ändrats - the basis o f 
s ta t is t ic s  Is  changed
s
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1.3. Henkii811Ikenteen ku lje tu ska pa s ite e tti vuosien 1960 -  1986 lopussa 
Persontraflkens transportkapaelte t 1 s lu te t av Jren 1960 -  1986 
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A irc ra ft5'
Istuna- ja  
makuu­
paikkoja 




Istuna- ja  
seisoma­
paikkoja 
S l t t -  och 





S lt tp la ts e r1*
Seats1*
aD S a ll i t tu
matkustaja­
määrä








S Ittp la ts e r 
Seats
1960 ............ 78 170 1 012
1970 ............ 67 654 3 391 000 310 000 7 33 000 1 947
1980 ............ 75 685 16 666 6 101 000 392 .000 SI 000 4 543
1985 ............ 72 213 29 329 7 728 000 409 000 48 500 5 231
1986 ............ 71 690 29 923 8 100 000 414 000 52 800 5 958
1) K u lje tta ja  ml . -  In k l. fä rare  -  In c l. d rive r
ly h te e t -  K ä llo r -  Sources: 2) R a u ta tieha llitu s  -  Järnvägsstyrelsen - Railway Board. 3) Helsingin 
kaupungin liik e n n e la ito s  -  Helsingfors stads tra flk v e rk  -  Communal T ra ff ic  Department o f H e ls ink i. 
4) Tilastokeskus -  S ta tls tlk ce n tra le n - Central S ta t is t ic a l O ffice  o f Finland. 5) Merenkulku­
h a ll i tu s  -  SJÖfartsstyrelsen -  National Board o f Navigation. 61 Ilm a ilu h a llitu s  -  L u ftfa r ts -  
sty re 1 sen -  National Board o f  A via tion.
1.4. Tavaraliikenteen ku lje tu ska pa s ite e tti vuosien 1960 -  1986 lopussa 
Godstransportkapacitet 1 s lu te t av Jren 1960 -  1986 




VR:1 lä  k u lje ­


















T ra ile rs 2)
Kauppalaivasto^) 
Handel s flo ttan^* 







Kantavuus - Kapasltet -  Capacity, t Dwt
1960 ............ 419 954
265 200k 83 000k1970 ............ 538 018 46 300 2 047 029 36 877
1980 ............ . 655 400 91 100 403 800 233 700 3 548 674 89 447
1985 ............ 630 550 127 800 420 300k 331 60ft 2 272 177 67 458
1986 ............ 636 100 136 900 432 300 344 300 1 527 433 76 518
Lähteet - k ä llo r  -  Sources: 1) R au ta tieha llitu s  -  JSrnvägsstyrelsen - Railway Board. 2) T ila s to ­
keskus - S ta tls tlk ce n tra le n  -  Central S ta t is t ic a l O ffice  o f Finland. 3) Merenkulkuhallitus - 
SJÖfartsstyrelsen -  National Board o f  Navigation.
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1.5. Kotimaanliikenteen henkllökuljetussuorfte vuosina 1960 -  1986 
Inrlkes persontransportarbete Iren 1960 -  1986 
Volume o f domestic passenger t r a f f ic ,  1960 -  1986
LiIkennemuoto 
Transportsätt
1960 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986
Mode o f transport
Mrd henkilökin - Mrd personkin - B illio n passenger-km
Rautatieliikenne1) - Järnvägs- 
t r a f ik 1) - Railway t r a f f ic 1) 2,3 2,2 3 .1 3,2 3,3 3,3 3,2 2,7 .
R a itio tie - ja  metroliikenne?) 
Spärvägs- och metrotrafik?)
-  Tranway and underground 
tra ff ic ? )  ....................................
Henkilöautoliikenne?) -  Person- 
b ilt ra f ik ? )  - Passenger car
tra ff ic ? )  ............{ ......................
Linja-autoliikenne?) - Buss-
tra fik ? )  - Bus tra ff ic ? )  ------
Vesiliikenne?) - Vattentrafik?)
-  Water tra ff ic ? )  ............. .
Lentoliikenne*) -  F lyg tra flk *) -
A ir t r a f f ic * )  .............................
0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0.3 0,3
6.1 23,7 31,2 33,9 37,1 38,2 39,5 40,8
5,0 7,5 8,0 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
0,0 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,2 0,5 0,5 0.6 0,7 0,7 0,6
Henkilöliikenne yhteensä - Summa 
persontrafik - Passenger 
t r a f f ic  to ta l ............................. 13,8 33,9 43,1 46,3 50,0 51,2 52,4 53,1
Joukkoliikenne -  K o lle k tiv tra fik  
-  Public transport ................... 7,7 10,2 U ,9 !2,4 12,9 13,0 12,9 12,3
1.6. Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorlte vuosina 1960 -  1986 
Inrlkes godstransportarbete ären 1960 -  1986 
Volume o f domestlc fre lg h t t r a f f lc ,  1960 - 1986
LiIkennemuoto 
Transportsätt
1960 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986
Mode o f transport
Mrd tkm - B il lio n  ton-km
Rautatieliikenne1) - Järnvägs- 
t r a f ik 1) -  Railway t r a f f ic 1) 4,9 6,3 6,4 8,3 8,1 8,0 8,1 7,0
Tieliikenne^) -  Vägtrafik^) - 
Road tra f f ic ^ )  ........................... 13,2 15,4 18,4 21,6 21,4 21,0 22,0*
Vesiliikenne?) -  Vattentrafik?) 
Water tra ff ic ? )  ......................... 2,? 4,3 4,4 5.2 4.6 4,3 4,2 4,5
Tavaraliikenne yhteensä -  Summa 
godstrafik - Freight t r a f f ic  
to ta l ............................................ 23,8 26,2 31,9 34,3 33,7 33,3 33,5*
Lähteet -  K ä llo r -  Sources: 1) Rautatiehallitus - Järnvägsstyrelsen -  Railway Board. 2) Helsingin 
kaupungin liikenne la itos  - Helsingfors stads tra flkve rk  - Communal T ra ffic  Department o f Helsinki. 
-  3) T ie- ja  vesirakennushallitus - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads and Waterways 
Administration. - 4) Ilm a ilu ha llitu s  - Luftfa rtsstyre lsen -  National Board o f Aviation.
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1.7. Tuonti kuljetusmuodolttaln vuosina 1970 -  1986 
Import e n lig t tra n s p o rts itt Sren 1970 -  1986 
Import by mode o f transport, 1970 -  1986
|uosi Kuljetusmuoto -  T ransports itt -  Mode o f transport
Year
Rauta- Tie Meri1) Muu1 2 ) Yhteensi Rauta- Tie Meri1) Muu2 ! Yhteensi
t ie Vig Sjb1 Annan2] Summa t ie Vig Sjb1 Annani Summa
Järn- Road Sea1! Other2* Total J irn - Road Sea1) Other Total
väg vig
Railway Railway
1 000 t l
1970 3 407 247 21 618 540 25 812 13,2 i.O 83,7 2,1 100,0
71 3 591 427 20 450 351 24 818 14,5 1.7 82,4 M 100,0
72 3 040 462 21 183 580 25 265 12,0 !,8 83,9 2,3 100,0
73 4 203 431 23 158 711 28 503 U .7 1,5 81,3 2,5 100,0
74 4 840 659 25 373 409 31 281 15,5 2,1 81,1 1,3 100,0
1975 4 650 627 23 859 362 29 498 15,8 2,1 80,9 1,2 100,0
76 4 627 660 22 932 304 28 523 16,2 2.3 80,4 u 100,0
77 3 885 1 107 25 164 212 30 368 12,8 3,6 82,9 0,7 100,0
78 3 378 1 040 25 278 111 29 807 11,3 3,5 84,8 0,4 100,0
79 3 358 945 29 914 82 34 299 9,8 2.8 87,2 0,2 100,0
1980 3 683 1 098 30 363 838 35 982 10,2 3.1 84,4 2,3 100,0
81 3 461 954 28 683 615 33 712 10,3 2.8 85,1 1.8 100,0
82 3 305 914 28 546 621 33 385 9,9 2.7 85,5 1,9 100,0
83 3 509 986 28 858 569 33 922 10,3 2.9 85,1 1.7 100,0
84 4 019 1 036 27 707 634 33 396 12,0 3.1 83,0 1.9 100,0
1985 4 167 1 151 29 382 742 35 442 11,8 3.2 82,9 2 .i 100,0
86 4 208 1 076 29 708 854 35 846 11,7 3.0 82,9 2.4 100,0
1.8. V ienti ku ljetusmuodolttaln vuosina 1970 -  1986
Export e n lig t tra n s p o rts itt aren 1970 -  1986
Export by mode o f transport, 1970 - 1986
Vuosi
Âr
Kuljetusmuoto -  T ransports itt -  Mode o f transport
Year Rauta- Tie MerlJ) Muu2! Yhteensi Rauta- Tie Merl1! Muu2 ) Yhteensi
t ie Vig Sjb1 Annan2] Summa t ie Vig SjbJ! Annani Summa
J irn - Road Sea1) Other2* Total J im - Road Sea11 Other Total
vig vig
Railway Railway
1 000 t %
1970 750 118 12 105 7 12 980 5,8 0.9 93,3 0,0 100,0
71 785 122 10 881 41 11 829 6,6 i.O 92,0 0,4 100,0
72 1 243 160 11 572 16 12 991 9,6 1.2 89,1 0,1 100,0
73 1 015 221 12 402 47 13 685 7,5 1,6 90,6 0,3 100,0
74 1 157 350 10 974 27 12 508 9,3 2.8 87,7 0,2 100,0
1975 1 186 186 7 836 7 9 216 12,9 2.0 85,0 0,1 100,0
76 1 243 289 10 860 34 12 426 10,0 2.3 87,4 0,3 100,0
77. 1 294 455 12 999 60 14 808 8,7 3,1 87,8 0.4 100,0
78 1 332 619 14 452 41 16 444 8.1 3,8 87,9 0.2 100,0
79 1 516 590 15 831 165 18 102 8.4 3,3 87,4 0.9 100,0
1980 2 347 847 16 070 53 19 317 12,1 4,4 83,2 0,3 100,0
81 2 513 893 15 657 167 19 231 13,1 4,6 81,4 0,9 100,0
82 2 254 796 14 190 22 17 262 13,1 4,6 82,2 0.1 100,0
83 2 250 597 15 622 7 18 476 12,2 3.2 84,6 0,0 100,0
84 1 980 436 18 277 9 20 702 9.6 2 ,i 88,3 0,0 100,0
1985 2 087 568 17 424 26 20 105 10,4 2.8 86,7 0.1 100,0
86 1 856 718 17'247 94 19 915 9.3 3.6 86,6 0,5 100,0
1) Ilman trans ltoku lje tuks ia  - Utan tra n s itotransporter -  Without tra n s it  transports
2) Lento-, p o s ti- , u it to -  Ja pu tk iku lje tukset - F lyg-, post-, f lo ttn in g s - och rbrtransporter 
A ir  transport, m all, f lo a tin g  and gas In pipeline
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1.16. Liikenteessä kuo lleet vuosina 1960 -  1985 kuoleaansyytilaston mukaan1) 
Antale t dödade 1 tra fiken  ären 1960 -1985 e n lig t dödsorsaksstatisttk1I 













tra f ik c )
Other
overland






t r a f f ic
Lento­
liikenne 
F lyg tra fik  




1960 ............................................ 61 811 no 7 989
1965 ............................................ 69 1 103 141 5 1 318
1970 ............................................ 65 1 106 137 8 1 316
71 ............................................ 54 1 218 201 16 1 489
7 2 ............................................ 71 1 199 161 12 1 443
7 3 ............................................ 58 1 136 170 6 1 370
7 4 ............................................ 61 877 170 5 1 113
1975 ............................................ 33 958 168 6 1 165
76 ............................................ 30 827 122 7 986
77 ............................................ 23 722 154 13 912
7 8 ............................................ 26 663 139 19 847
7 9 ............................................ 23 684 123 8 838
1980 ............................................ 24 589 125 5 743
81 ............................................ 19 597 106 2 724
8 2 ............................................ 22 588 127 10 747
8 3 ............................................ 20 631 117 3 771"
8 4 ............................................ 12 547 123 15 697
8 5 ............................................ 18 561 95 5 679
1) Luvut poikkeavat e r i liikennemuotojen yhteydessä ju lk a is tu is ta  luvuista mm. e r i la is is ta  
m ääritte ly is tä  johtuen - Uppgifterna avviker f r ln  de som publlcerats 1 samband med o lika  
tra flk fo rm er b l.a . pä grund av o lika  d e fin it io n e r - Because o f d iffe r in g  de fin itio ns  e tc ., 
the figures d if fe r  from those presented in  the context o f the respective modes o f transport
2) T ie liikenne-, tasoristeys- ja  muissa maaliikenneonnettomuuksissa kuolleet - Dödade 1 
väg tra fik -, plankorsnings- och andra landtra fiko lyckor - Number o f persons k il le d  in  road, 
level crossing, and other overland t r a f f ic  accidents
Lähde -  Källa -  Source: Tilastokeskus - S ta tls tikcentra len -  Central S ta tis tic a l Office
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2. VALTIONRAUTATEIDEN LIIKENNE -  STATSJÄRNVÄGARNAS TRAFIK -  TRAFFIC OF THE STATE RAILHAYS
2.1.1. Liikenne- ja  raldepituus vuosien 1950 - 1986 lopussa 
T ra flk - och spärlängd 1 s lu te t av ären 1950 -  1986 





Lenght o f lines worked
Raldepituus 
Spärlängd 
Length o f tracks
SähkSIstämätän 
Icke e le k tr lf le ra d  
Not e le c tr if ie d
Sähkbls te tty
E lek tr lfle ra d
























Kaksi- ta i 
useanpl- 
ra1teinen 
Tvä- e lle r  











Kaksi- ta l 
useampl- 
ra1teinen 
Tvâ- e lle r  





Ratakm -  Bankin - Routekm Raldekm - Spârkm -  Trackkm
1950 . . . 4 657 163 4 820 4 961 2 061 7 022
Í955 . . . 4 641 259 _ - 4 900 5 148 2 305 7 453
I9601' . . 4 982 341 - . 5 323 5 655 2 511 8 166
1965 . . . S 035 435 . _ 5 470 - 5 893 2 667 8 560
1970 . . . 5 377 398 _ 66 5 841 6 272 2 523 8 795
71 . . . 5 446 398 - 66 5 910 6 348 2 561 8 909
72 . . . 5 460 355 _ 109 5 924 6 371 2 548 8 919
73 . . . 5 472 355 - 109 5 936 6 381 2 542 8 923
74 . . . 5 480 283 _ 185 5 948 6 398 2 519 8 917
1975 . . . 5 324 239 155 239 5 957 6 416 2 522 8 938
76 . . . 5 403 239 155 239 6 036 6 508 2 552 9 060
77 . . . 5 462 112 155 360 6 089 6 555 2 576 9 131
78 . . . 5 351 53 256 419 6 079 6 548 2 584 9 132
79 . . . 5 330 37 295 438 6 100 6 574 2 575 9 149
1980 . . . 5 137 37 484 438 6 096 6 570 2 586 9 156
81 . . . 4 996 37 618 438 6 089 6 572 2 570 9 142
82 . . . 4 997 37 618 438 6 090 6 573 2 542 9 115
83 . . . 4 793 40 819 438 6 090 6 577 2 539 9 116
84 . . . 4 513 40 1 007 438 5 998 6 487 2 548 9 035
1985 . . . 4 413 40 1 009 438 5 900 6 384 2 539 8 923
86 . . . 4 414 40 1 004 441 5 899 6 389 2 547 8 936
1) Lukuunottamatta kapearaiteisen radan t ie to ja  -  Exklusive uppglfter om smalsplrlg bana 
Excludlng the data fo r  narrow gauge Hne
Lähde -  K ä lla  -  Source: R a u ta t ie h a l l itu s  -  J ä rn vä g ss ty re lse n  -  Railways Board
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2.1.2. LI Ikennepalkat vuosien 1970 -  1986 lopussa 
Tra flkp la tser 1 s lu te t av ären 1970 -  1986 
Passenger and fre ig h t stations on 31 December, 1970 -  1986
Vuosi M iehitetyt Miehittämättömät LiIkennepalkat
Är Bemannade Obemannade yhteensä
Year Staffed Unstaffed Summa
tra flk p la ts e r
Keskusasemat Asemat Seisakkeet Vaihteet
Passenger 
and fre ig h t
Central- Statloner Haltpunkter Växlar statlons
statloner Statlons Halts Unstaffed to ta l
Central fre ig h t
statlons dispatch
points
Luku - Antai -  Number
1970 ................................... 42 351 665 249 1 307
71 ................................... 42 336 571 257 1 206
7 2 ................................... 42 315 519 272 1 148
7 3 ................................... 42 305 510 270 1 127
7 4 ................................... 41 303 497 261 1 102
1975 ................................... 41 308 484 241 1 074
7 6 .................................. 41 303 504 180 1 028
7 7 .................................. 41 298 476 182 997
7 8 .................................. 41 290 466 187 984
7 9 .................................. 38 284 430 192 944
1980 .................................. 36 283 390 215 924
81 .................................. 32 287 356 210 885
8 2 .................................. 32 279 330 212 853
8 3 .................................. 32 276 307 213 828
84 .................................. 32 269 262 187 750
1985 .................................. 32 264 206 187 689
8 6 ................................... 32 263 200 186 681
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2.2.3. VR:n yle isen liikenteen tavaravaunujen kantavuus vuosien 1970 -  1986 lopussa 
Bärkraften fö r SJ:s godsvagnar 1 silmän t r a f lk  1 s lu te t av Sren 1970 -  1986 




































Lukumäärä - Antal -  Number Tonnia -  Ton - Tons
Katetut vaunut - Täckta vagnar -  Covered wagons
1970 . . . 349 5 186 2 951 _ _ 8 486 165 346 9,7
1975 . . . 226 1 500 6 140 _ _ _ 7 866 188 018 11,9
1980 . . . 150 63 7 117 107 - - 7 437 195 506 12,9
81 . . . 150 63 7 110 170 - - 7 493 198 868 13,0
82 . . . 141 63 7 219 200 - . 7 623 203 269 13,0
83 . . . 109 59 7 023 215 . . 7 406 198 541 13,0
84 . . . 76 41 6 030k 270 _ _ 6 417k 175 122k 13,0
1985 . . . 2 24 6 008 271 - - 6 305 173 216 13,1
86 . . . 2 24 6 231 281 * " 6 538 179 379 13,1
Avonaiset vaunut -  Bppna vagnar -  Open wagons
1970 . . . 120 7 107 3 642 63 224 1 578 12 734 329 013 11,2
1975 . . . 119 6 568 3 758 - 130 2 545 13 120 370 628 11.7
1980 . . . 60 5 390 3 610 - - 3 603 12 663 398 479 12,2
81 . . . 18 4 836 3 615 _ - 3 861 12 330 402 360 12.4
82 . . . 18 4 455 3 504 - - 4 152 12 129 408 030 12,5
83 . . . 18 4 133, 3 460 . _ 4 348 11 959 412 540 12,6
84 . . . 1 2 804k 3 732 5 - 4 465 11 007k 401 060 12,9
1985 . . . - 1 557 4 493 28 - 4 606 10 684 402 056 13,1
86 - 1 545 4 161 178 4 602 10 486 399 595 13,2
SälHSvaunut -  Cl sternvagnar -  Tank wagons
1970 . . . 56 7 344 _ 3 258 668 24 116 11,7
1975 . . . 14. - 283 - 58 664 1 019 47 422 13,3
1980 . . . - - 195 - 85 709 989 48 738 13,7
81 . . . - - 195 - 89 710 994 49 005 13,7
82 . . . . _ 194 . 99 714 1 007 49 680 13,7
83 . . . - - 211 - 98 718 1 027 50 365 13,7
84 . . . - - 194 - 98 715 1 007 49 720 13,7
1985 . . . - - 81 . 84 668 833 43 332 13,7
86 . . . - - 109 16 72 667 864 44 254 13,7
Lähde -  K ä lla  -  Source: R a u ta t ie h a l l itu s  -  Jä rn vä g ss ty re lse n  -  Railways Board
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2.3.1. Junakllametrit ja  vaununakselneliömetrit vuosina 1950 -  1986 
Tâgk Home te r och vagnaxelkilometer ären 1950 -  1986 













































1 000 000 *
1950 ........ 34,6 330,3 881,1 34,7 1 246,1
1955 ........ 40,7 346,5 . . 991,2 32,8 1 370,5
1960 ........ 47,4 346,9 1 185,3 133,1 1 318,4 24,4 1 689,7
1965 ........ 46,9 346,2 1 134,6 208,6 1 343,2 20,2 1 709,61970 ........ 42,6 418,6 1 165,0 271,3 1 436,3 14,4 1 869,371 ........ 41,8 427,9 1 085,3 266,3 1 351,6 12,4 1 791,97 2 ........ 43,9 443,4 1 241,6 249,5 1 491,1- 12,0 1 946,5
7 3 ........ 44,6 458,4 1 230,5 262,9 1 493,4 11,6 1'963,4
7 4 ........ 46,2 484,1 1 272,3 322,7 1 595,0 10,9 2 090,0
1975 ........ 44,6 507,1 1 064,3 367,2 1 431,5 10,3 1 948,97 6 ........ 43,5 501,5 1 046,2 383,5 1 429,7 9,2 ‘' 1 940,47 7 ........ 42,6 493,5 987,0 367,5 1 354,5 10,2 1 858,2
78 . : . . . 41,6 493,8 986,6 313,4 1 300,0 8,3 1 802,1
7 9 ........ 43,1 506,2 1 125,6 327,9 1 453,5 7,1 1 966,81980 ........ 44,9 519,7 1 194,1 427,5 1 621,6 7,5 2 148,8
8 1 ........ 45,5 527,6 1 207,1 458,5 1 665,6 7.4 2 200,6
8 2 ........ 44,5 499,8 1 212,8 394,4 1 607,2 7,1 2 114,1
8 3 ........ 43,8 494,7 1 187,2 394,5 1 581,7 . 6,9 2 083,3
8 4 ........ 43,3 493,1 1 145,7 407,8 1 553,5 . 7,8 2 054,4
1985 ........ 43,5 478,4 1 145,5 425,9 1 571,4 7,4 . 2 057,2
8 6 ........ 38,3 452,1 953,8 398,2 1 352,0 5,4 1 809,5
Lähde -  Källa - Source: Rautatiehallitus -  Järnvägsstyrelsen - Railways Board
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2.3.2. HenkllBlHkenne H I kennela je ltta ln  vuoslna 1975 -  1986 
Persontraflk e n llg t tra flk s la g  Iren  1975 -  1986 
Passenger t r a f f ic  according to  tra ff l.c  category, 1975 -  1986
1975 1980 1982 1983 1984 1985 1986
Matkat -  Resor -  Journeys 
(1 000 000)
Kaukoliikenne y l i  75 km -  F jä rr- 
t r a f lk  fiver 75 km -  Long-distance 
t r a f f ic  over 75 km ......................... 9,3 8,9 9,2 9,2 9,0 8,9 7,3
Helsingin seudun . läh iliikenne  - 
Hels1ngforsreg1onens n lr t r a f lk  - 
Commuter t r a f f ic  In Helsinki 
region ................................................ 21,9 28,1 30,0 30,3 30,0 29,7 26,0
Muu pa ika llis liike n n e  enintään 
75 km -  Övrlg lo k a ltra f lk  hägst 
75 km -  Other local t r a f f ic  max. 
75 km .................................................. 4,4 2,2 2,2 2,1 1.9 1,8 1,4
Yhteensä -  Sumaa -  Total .................. 35,6 39,2 41,4 41,6 40,9 40,4 34,7
H enk ilB k lloae trlt -  Personkilooeter 
-  Passenger klloaetres 
(1 000 000 )
Kaukoliikenne y l i  75 km -  F jä rr- 
t r a f lk  fiver 75 km -  Long-distance 
t r a f f ic  over 75 km ......................... 2 508 2 480 2 558 2 564 2 527 2 483 2 054
Helsingin seudun läh iliikenne  - 
Helslngforsreglonens n ä rtra flk  - 
Coimuter t r a f f ic  1n Helsinki 
region 1............................................ .. 492 651 682 693 671 665 562
Muu pa ika llis liike n n e  enintään 
75 km -  Övrlg lo k a ltra f lk  hfigst 
75 km -  Other local t r a f f ic  max. 
75 km .................................................. 135 84 86 81 77 76 60
Yhteensä -  Sumaa -  Total .................. 3 135 3 215 3 326 3 338 3 275 3 224 2 676
Lähde -  K ii la  -  Source: Rauta tieha llitus -  Jlrnvlgsstyrelsen -  Railways Board
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2.3.3. Kaupallisen tavaraliikenteen to n n it^  vuosina 1950 -  1986 
Den kom ersle lla  godstraflkens tonD Jren 1950 -  1986 
Tons In Commercial fre lg h t t r a f f lc D ,  1950 -  1986 12
Vuosi
Är
















t ra f lk
Local

















1 000 000 tonnia - ton -  tons
1950 .......... 14,78 1,00 15,78 0,02 15,80 15,80
1955 .......... 18,09 0,96 19,05 0,11 19,16 . , 19,16
1960 .......... 17,85 0,77 18,62 0,08 18,70 0,34 19,04
1965 ........ . 19,18 0,76 19,94 0,06 20,00 0,56 20,56
1970 ........ . 22,37 0,65 23,02 0,08 23,10 0,52 23,62
7 1 ........ . 21,26 0,61 21,87 0,08 21,95 0,45 22,40
7 2 ........ . 23,02 0,64 23,66 0,08 23,74 0,36 24,10
7 3 .......... 25,38 0,71 26,09 0,08 26,17 0,35 26,52
7 4 ........ . 26,31 0,64 26,95 0,08 27,03 0,26 27,29
1975 ........ . 21,80 0,56 22,36 0,06 22,42 0,24 22,66
7 6 .......... 22,58 0,47 23,05 0,06 23,11 0,25 23,36
7 7 .......... 21,42 0,41 21,83 0,04 21,87 0,21 22,08
7 8 .......... 21,98 0,39 22,37 0,03 22,40 0,23 22,63
7 9 .......... 25,97 0,43 26,40 0,03 26,43 0,23 26,66
1980 .......... 28,92 0,47 29,39 0,02 29,41 0,16 29,57
8 1 .......... 29,20 0,49 29,69 0,02 29,71 0,14 29,85
8 2 .......... 28,10 0,48 28,58 0,01 28,59 0,16 28,75
8 3 .......... 28,60 0,45 29,05 0,02 ' 29,07 0,20 29,27
8 4 .......... 29,17 0,44 29,61 0,01 29,62 0,22 29,84
1985 .......... 29,99 0,65 30,64 0,00 30,64 0,14 30,78
8 6 .......... 26,92 0,75 27,67 0,00 27,67 0,11 27,78
1) Y hdyslllkennetarlffln  johdosta e ivä t v ieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa - PJ 
grund av sam tra flk ta rlffen  kan främraande transportandelar 1nte h e lt sä rsk lljas  - On account 
o f the jo in t  t a r i f f ,  the shares o f outside transport are not completely separable
2) Vuodesta 1985 transpolnt-tavara -  Fr.o.m. 1985 transpoint-gods - Since year 1985 transpoint- 
consignments
Lähde -  K ä lla  -  Source: R a u ta t ie h a ll itu s  -  Jä rn vä g ss ty re lse n  -  Railways Board
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2.3.4. Kaupallisen tavaraliikenteen to n n ik ilo m e trit}) vuosina 1950 -  1986 
Den kommerslella godstraflkens tonk ilomete r1} ären 1950 -  1986 
Ton-klloaietres 1n com ercial fre lg h t t r a f f lc 1), 1950 -  1986 12
|uosi
Year
Kaukoliikenne - F jä r t tra f lk -  Long-distance t r a f f ic P a ika llis ­
liikenne
Lokal-
t r a f lk
Local





























1 000 000 tonnik ilom etriä  - tonkllometer -  ton-kilometres
1950 .......... 3 196 3 196 3 446 3 446
1955 .......... 4 201 4 201 4 482 4 482
1960 .......... 4 588 252 4 840 25 4 865 4 865
1965 .......... 4 900 261 5 161 22 5 183 5 183
1970 .......... 6 020 221 6 241 29 6 270 6 270
7 1 .......... 5 523 203 5 726 26 5 752 4 5 756
7 2 .......... 6 261 214 6 475 28 6 503 3 6 506
7 3 .......... 6 747 234 6 981 27 7 008 3 7 O il
7 4 .......... 7 238 219 7 457 27 7 484 3 7 487
1975 .......... 6 217 195 6 412 24 6 436 2 6 438
7 6 .......... 6 356 168 6 524 20 6 544 3 6 547
7 7 .......... 6 243 138 6 381 16 6 397 2 6 399
7 8 .......... 6 184 130 6 314 12 6 326 2 6 328
7 9 .......... 7 210 145 7 355 10 7 365 2 7 367
1980 .......... 8 168 157 8 325 9 8 334 2 8 336
8 1 .......... 8 214 166 8 380 9 8 389 1 8 390
8 2 .......... 7 827 164 7 991 8 7 999 1 8 000
8 3 .......... 7 926 157 8 083 6 8 089 2 8 091
8 4 .......... 7 822 152 7 974 5 7 979 2 7 981
1985 .......... 7 849 215 8 064 1 8 065 1 8 066
8 6 .......... 6 692 258 6 950 0 6 950 1 6 951
1) Yhdyslllkenneta rlffln  johdosta e ivä t v ieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa -  Pä 
grund av sam tra flk ta rlffen  kan främmande transportandelar In te  h e lt sä rsk llja s  -  On account 
o f the jo in t  t a r i f f ,  the shares o f outside transport are not completely separable
2) Vuodesta 1985 transpolnt-tavara -  Fr.o.m. 1985 transpo1nt-gods -  Since 1985 transpoint- 
consignments
Lähde -  K ä lla  -  Source: R a u ta t ie h a l l i tu s  -  Jä rn vä g ss ty re lse n  -  Railways Board
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2.3.7. Kaupallinen tavarakaukolllkenne U hetysa lue ltta ln  vuonna 1986 
K on e rs le ll fJSrrgodstraflk e n llg t avsSndnlngsonride I r  1986 
Coaaerclal long-distance fre ig h t t r a f f ic  according to  o rig in  d is t r ic t ,  1986 .
Lähetetty tavara -  Avsänt gods -  Goods sent
Lähetysalue 
Avsändnlngsomräde 




























Helsinki - Helsingfors ........ 0,42 112 Oulu - Uleäborg..................... 0,41 134
Kerava -  Kervo ....................... 0,53 204 Kemi ........................................ 0,59 142
Riihimäki ................................. 0,15 40 Rovaniemi ................................ 0,05 16
Hämeenlinna -  Tavastehus . . . 0,46 106 Kemijärvi ................................ 0,25 62
Lahti -  Lahti s ....................... 0,47 83 Tornio -  Tornel ..................... 1.19 458
Karjaa -  Karl s ....................... 0,50 117 Raahe -  Brahestad ................. 1,10 547
Kouvola .................................... 1,50 95 Pieksämäki ............................. 0,20 48
Vainikkala ............................... 0,05 1 Jyväskylä ............................... 0,65 113
Lappeenranta -  VUlmanstrand 0,46 79 Äänekoski ............................... 0,17 58
Imatra ...................................... 0,86 201 Varkaus .................................. 0,33 107
Mikkeli - St. Michel ............ 0,21 40 Kuopio .................................... 0,66 223
Hamina -  Fredrikshamn .......... 0,22 33 Iisa lm i -  Idensalml ............ 0,39 131
Kotka ........................................ 0,32 48 Kajaani -  Kajana ................. 0,92 335
Tanpere - Tammerfors............ 0,54 126 Joensuu .................................. 1,30 404
Turku -  Äbo ............................. 0,45 179 Lieksa .................................... 0,39 166
Savonlinna -  N y s lo t t .......... 0,19 67
Toija la  .................................... 0,18 57
Rauma -  Raumo ....................... 0,29 102 Y ks ity ls rau ta tle t -
Pori -  Björneborg ................ 0,67 105 Prlvatjärnvägar -
0,40 t Ifi n ?4 18
Haapamäki ............................... 0^37 103 Yhdyslllkenneasemat1) -
SamtraflkstatlonerU -
Seinäjoki ............................... 0,59 117 Connectlng sta tlons1' . . . 7,22 1 319
Vaasa - Vasa ......................... 0,06 25
Pietarsaari - Jakobstad . . . 0,12 58 Yhteensä -  Sumaa -  Total . . 26,92 6 692
Kokkola -  Karleby ............... 0,18 64
Ylivieska ............................... 0,67 133
1) Ulkomailta Suomeen -  Frln utlandet t i l l  Finland -  From abroad to Finland 
Lähde - Källa -  Source: Rautatiehallitus -  Järnvägsstyrelsen - Railways Board
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2.3.8. Kaupallinen tavarakaukolUkenne m llr la lu e lt ta ln  vuonna 1986 
Kom erslell f j lr rg o d s tra f lk  e n llg t ankomstomrlde l r  1986
Comerclal long-distance fre ig h t t r a f f ic  according to destination d is t r ic t ,  1986
Saapunut tavara -  AniIn t  gods -  Goods arrived
Mlärlalue Tavaran Tonni km Määrää!ue Tavaran Tonnikm
Ankomstomrlde paino Tonkm Ankomstomrlde paino Tonkm
Destlnatlon d ls t r lc t Godsets Ton-km Destination d is t r ic t Godsets Ton-km




mil j . mil j .
Helsinki -  Helsingfors ........ 0,91 244 Oulu -  Ulelborg ..................... 0,52 166
Kerava -  Kervo ....................... 0,26 81 Kemi .......................................... 0,66 165
R1Ihlmlkl ................................. 0,20 55 Rovaniemi ................................. 0,05 30
Hämeenlinna -  Tavastehus . . . 0,74 387 Kemijärvi ................................. 0,03 11
Lahti - Lahti s ....................... 0,72 143 Tornio -  Tornel ................... . 0,63 122
Karjaa -  Karl s ....................... 0,57 201 Raahe -  Brahestad ................. 1,71 730
Kouvola ..................................... 1,59 236 Pieksämäki ............................... 0,01 3
Vainikkala ............................... 0,08 9 Jyväskylä ................................. 0,66 124
Lappeenranta -  Vlllmanstram 0,77 77 Äänekoski ................................. 0,09 24
Imatra ....................................... 1,70 210 Varkaus................................... 0,36 116
Mikkeli -  St. Michel ............ 0,03 8 Kuopio ...................................... 0,80 189
Hamina -  Fredrlkshamn .......... 2,61 477 Iisalm i -  Idensalml .............. 0,05 12
Kotka ........................................ 2,35 457 Kajaani -  Kajana ................... 0,11 37
Tanpere - Tammerfors............ 0,97 164 Joensuu .................................... 0,50 92
Turku -  Äbo............................. 0,43 183 Lieksa ...................................... 0,13 51
Savonlinna -  Hyslott ............ 0,02 6
Toija la  ..................................... 0,17 52
Rauma - Raumo ......................... 0,88 322 Y ks lty ls rau ta tle t -
Pori -  Björneborg .................. 1,09 317 Prlvatjärnvägar -
0,34 101 * 0,50 104
Haapamäki ................................. 0 ,09 28 Yhdysl 1ikenneasemat1) -
Sam traflkstatlonerD -
Seinäjoki ................................. 0,13 42 Connecting sta tions1' . . . . 2,66 690
Vaasa -  Vasa ........................... 0,04 17
Pietarsaari -  Jakobstad ----- 0,18 60 Yhteensä -  Summa -  Total . . . 26,92 6 692
Kokkola -  Karleby .................. 0,53 140
Ylivieska ................................. 0,05 9
1) Ulkomailta Suomeen -  FrIn utlandet t i l l  Finland -  From abroad to Finland
Là'hde -  K i i l a  -  Source: R a u ta t ie h a l l itu s  -  J lrn v lg s s ty re ls e n  -  Railways Board
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2.3.9. Kaupallisen vaunukuornakaukolUkenteen to n n it vällmatkaryhmlttäln vuosina 1960 -  1986 
Den kom ers le lla  vagn lastfjä rrtra flkens ton e n llg t avständsgrupp 3ren 1960 -  1986 
Magon-load tons o f comercial long-dlstance fre ig h t t r a f f lc  by dlstance group,




































1 000 000 tonnia -  ton -  tons
1960 . . . . .  0,1 0.3 0,2 0,2 0,6 2,2 1,7 2.3 4,0 3,5 1,6 0,6 1.2 0,2 18,71965 . . . . .  0,6 1.3 1,1 0,7 0,7 2,1 3,2 3,4 2,7 1.9 0,9 0,8 0,4 0,1 0,1 20,01970 . . . . .  1,0 1.3 1,2 0,6 0,8 2.1 3,1 3,8 3,7 1,8 0.9 1,0 0,7 0,2 0,1 22,3
71 . . . . .  1,3 1.4 0,8 0,8 0,9 2.0 2,9 3,5 3,4 1,7 0,8 1.0 0,7 0.1 0,0 21,3
72 . . . . .  1,3 1.4 1.0 0,6 0.7 1.8 3,2 3,9 3.9 2,1 1.2 1,0 0,8 0,1 0,0 23,0
73 . . . . .  1,6 1,5 1,2 0,7 1.0 2,1 3,5 4,3 4.5 2.2 1,6 1,1 0,8 0,1 0,0 26,2
74 . . . . .  1,3 1.5 1,4 0,7 1.2 2,1 3,2 4,2 4.4 2,5 1.6 1,2 0,8 0,2 0,0 26,3
1975 . . . . .  1,2 1,0 1,0 0,6 0,9 1.9 2.6 3,1 3,8 2.3 1,5 1,0 0,8 0,1 0,0 21,8
76 . . . . .  1,4 1,1 1.0 0.7 0,8 2,2 2,8 3,1 3,3 2,7 1,5 1,0 0.8 0,2 0.0 22,6
77 . . . . .  1,1 0.9 0,9 0,6 0,8 2,1 2.3 3,1 3,3 2,8 2,0 1.0 0,4 0.1 0,0 21.4
78 . . . . .  1.0 1,0 0,9 0,7 1.1 2.4 2,1 3,2 3,5 2,7 2,2 0,8 0,3 0,1 0.0 22,0
79 . . . . .  1,1 1,0 1.2 0,7 1,3 3,4 2,3 4,1 3.9 3,1 2,3 1.0 0,4 0,2 0,0 26,0
1980 . . . . .  1,1 1,1 1,2 0,6 1,3 4,2 2,4 4,9 4,2 3.4 2,6 1,3 0.4 0,2 0,0 28,9
81 . . . . .  1,0 1,2 1,3 0,7 1.4 4,1 2.6 4,6 4,3 3,6 2.5 1.3 0.4 0,2 0,0 29,2
82 . . . . .  1,2 1.1 1.2 0,6 1.1 4.2 2,4 4,6 4,0 3.5 2,5 1,2 0,3 0,2 0,0 28,1
83 . . . . .  1,1 1.4 1.1 0,6 1.1 4,7 2.6 4.6 3,7 3,4 2,5 1,1 0.4 0,3 0,0 28,6
84 . . . . .  1,2 1.6 1,2 0,5 1.1 5.4 2,2 4,8 3,9 3,2 2,4 1,1 0,4 0,2 0,0 • 29,2
1985 . . . . .  1,3 1.9 1,3 0,6 1.0 5.8 2,0 4,7 3,8 3,6 2.4 1.1 0,3 0,1 0,0 29,986 . . . . .  1,5 2,1 1.0 0,4 1,2 5.4 1.8 4,2 3,0 3.2 1,9 0,7 0,3 0,2 0,0 26,9
Lähde -  Källa -  Source: Rautatiehallitus - Järnvägsstyrelsen -  Railways Board
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2.3.10. Kaupallisen vaunukuormakaukol 11 le enteen tonn ik ilo m e trit väl Imatkaryhml t tä l  n vuosina 
1972 -  1986
Den kom ers le lla  vagn lastfjä rrtra flkens tonkilometer e n llg t avständsgrupp iren 
1972 -  1986
Magon-load ton-kilometres by distance group In connerclal long-distance fre ig h t 
t r a f f ic ,  1972 -  1986
jjuosl
Year
VälImatkaryhmä, km - AvstSndsgrupp, km -  Distance group, km
1- 21- 41- 61- 81- 101- 151- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- Yhteensä
20 40 60 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 Summa
Total
1 000 000 tonnikilom etriä  -  tonkllometer -  ton-k1lometres
1972 16 47 50 43 65 241 579 972 1 360 918 644 663 550 80 32 6 260
73 18 49 62 52 96 273 639 1 067 1 547 981 876 686 528 100 33 7 007
74 15 51 72 48 108 264 584 1 033 1 530 1 129 896 778 567 136 27 7 238
1975 14 33 48 43 80 243 477 773 1 301 1 028 806 653 556 122 40 6 217
76 17 36 51 46 79 285 503 756 1 153 1 209 811 675 564 132 39 6 356
77 11 28 44 41 72 282 417 760 1 152 1 243 1 112 648 272 121 39 6 242
78 9 33 46 50 104 316 378 803 1 215 1 170 1 207 516 201 114 22 6 184
79 13 32 60 47 124 461 416 1 030 1 337 1 397 1 235 635 265 135 23 7 210
1980 13 36 63 46 122 566 436 1 212 1 444 1 506 1 404 817 324 151 27 8 167
81 12 38 65 47 129 567 473 1 152 1 474 1 614 1 335 840 292 143 33 8 214
82 15 37 60 43 98 570 426 1 140 1 371 1 544 1 360 754 226 152 31 7 827
83 14 44 55 39 102 640 458 1 146 1 279 1 523 1 350 690 275 262 49 7 926
84 15 52 60 33 105 738 382 1 178 1 353 1 436 1 293 711 266 179 21 7 822
1985 16 63 68 40 102 784 355 1 156 1 302 1 594 1 282 690 241 137 19 7 849
86 19 72 53 31 109 733 325 1 029 1 053 1 412 1 039 453 211 140 13 6 692
Lähde -  Källa -  Source: R auta tieha llitus -  Järnvägsstyrelsen -  Railways Board .
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2.3.11. Kuljetetut bruttotonnit rataosittain vuonna 1986 
Pä olika bandelar transporterade bruttoton 4r 1986 
Gross tons transported on various lines, 1986
BRUTTOTONNIT
RATAOSITTAIN VUONNA 1986 m —
PA OLIKA BANDELAR TRANSPORTERADE ’ 
BRUTTOTON AR 1986 
GROSS TONS TRANSPORTED 
ON VARIOUS LINES 1986
□
• VCTOKAlUSTOORAGTORDCN TRACTIVE STOCK
• ECf*<lL0Ll IKENIEEN VALMJTPERSONTRAFIKVAGNAR PASSENGER COaOCS
• KUORMATUT TavaBAVAlnuTLASTAOE COOSVAGNAP LOAOEO WAGENS
• TYHJÄT TAVApAVAlMJTTO>MA COOSVAGNAP ET*TY WAGONS
K1PKKOKPTM!
Lähde - Källä - Source: Rautatiehallitus - Jämvägsstyrelsen - Railways Board
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2.3.12. Kuormattuina k u lje te tu t suomalaiset ja  SNTL:n tavaravaunut1) vuosina 1955 -  1986 
Flnska och SRRF:s godsvagnarD som transporterats lastade ären 1955 -  1986 


















Vaunua -  Vagnar -  Wagons
1955 ............................................ 256 000 427 000 1 128 000 1 907 000
1960 ............................................ 231 000 421 000 1 085 000 1 825 000
1965 ............................................ 262 000 376 000 1 040 000 1 719 000
1970 ............................................ 267 000 356 000 1 026 000 1 671 000
71 ............................................ 270 000 319 000 961 000 1 569 000
72 ............................................ 229 000 361 000 1 018 000 1 625 000
73 ........................................... 311 000 353 000 1 047 000 1 727 000
74 ............................................ 358 000 325 000 1 030 000 1 728 000
1975 ............................................ 328 000 240 000 875 000 1 460 000
7 6 ............................................ 344 000 257 000 843 000 1 461 000
77 ............................................ 261 000 273 000 749 000 1 311 000
78 ............................................ 228 000 296 000 734 000 1 289 000
79 ............................................ 232 000 329 000 863 000 1 451 000
1980 ............................................ 238 000 381 000 980 000 1 620 000
81 ............................................ 245 000 392 000 983 000 1 639 000
82 ............................................ 241 000 362 000 952 000 1 518 000
83 ............................................ 273 000 369 000 901 000 1 562 000
8 4 ............................................ 310 000 389 000 824 000 1 542 000
1985 ............................................ 289 000 402 000 830 000 1 542 000
86 ............................................ 279 000 356 000 709 000 1 363 000
1) 4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi -  4 -ax llg  vagn har räknats som tvS vagnar - 
A wagon w ith four axles Is  counted as two wagons
2) Mukana oman tavaran kulje tukset -  In k l. transport av eget gods -  In c l. own fre ig h t t r a f f ic
Lähde - Källa -  Source: Rautatiehallitus - Järnvägsstyrelsen - Railways Board
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2.3.13. Suomen ja  ulkomaiden rautateiden välinen yhdysliikenne vuonna 1986 
Samtraflken mellan Järnvägarna 1 Finland och utlandet Sr 1986 
Exchange t r a f f ic  between railways 1n Finland and other countries, 1986



























Määrä -  Antal -  Number
Lähtenyt Suomesta -  Avsända 
frän Finland -  Sent from 
Finland .................................. 8 377 410 575 418 952 2 010 5 777 7 787
Itäinen liikenne - ö s tllg  
t r a f lk  - Eastern t r a f f ic 1 454 405 635 407 089 . 5 107 5 107
Läntinen liikenne -  Väst- 
11 g t r a f lk  - Western 
t r a f f ic  ............................... 6 923 4 940 11 863 2 010 670 2 680
Saapunut Suomeen - Ankomna 
t i l l  Finland -  Arrived 1n 
Finland .................................. 8 391 397 814 406 205 2 010 5 777 7 787
Itäinen liikenne - D stllg  
t r a f lk  -  Eastern t r a f f ic 1 468 392 874 394 342 _ 5 107 5 107
Läntinen liikenne -  Väst- 
I1g t r a f lk  -  Western 
t r a f f ic  ............................... 6 923 4 940 11 863 2 010 670 2 680
Yhdysliikenteessä ku lje te ­
tu t  vaunut - I samtraflk 
transporterade vagnar 
In exchange t r a f f ic  trans­
ported wagons ....................... 16 768 808 389 825 157 4 020 11 554 15 574
1) Nellaksellnen tavaravaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi - En 4-axl1g godsvagn har räknats som 
tvä vagnar -  Four-axle fre ig h t wagons are considered as two wagons
Lähde -  K a lla  -  Source: R a u ta t ie h a ll itu s  -  Jä rn vä g ss ty re lse n  -  Railways Board
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2.4.1. Rautatien käyttöön l i i t t y v ä t  onnettomuudet vuonna 1986
Olyckor 1 samband med skötseln av Järnvägstraflken Sr 1986 
Accidents connected with the use o f the railways, 1986
t
Onnettomuustapauksen laatu ; 
Olyckshändelsens a r t  j 




Number o f accidents
Kuolleet ta l valkeastl 
1oukkaantuneet 
Antal dBdade e lle r  svSrt 
skadade
Number o f k il le d  or 
seriously Injured
L1Ikenne-
p a lko llla
Pâ t r a f lk -
p latser





v ä l i l lä
Mellan
tra f fk -
platserna
Between
















1. Varsinaiset rau ta tie liikenne- 
onnettomuudet - EgentHga jä rn - 
vägsolyckor -  Actual railway 
accidents ........................................ 73 8 81 28 28
Junaliikenteessä -  I t lg t ra -
flken - In tra in  t r a f f ic  ........ 8 7 15 - 28 28
Vaihtotyössä -  I vagnsväxl1n< 
In switching carriages am 
wagons .......................................... 65 1 66 _ _ _
2. Y lia jo t - Överkörnlng -  Runnings
o v e r .................................................. 67 79 146 37 42 79
Tasoyllkäytävällä -  V1d plan-
korsnlng - On level corsslng . 59 63 122 20 35 55
Muualla -  Annorstädes -  Else-
where ............................................ 8 16 24 17 7 24
3. Muut rautatien käyttöön l i i t ­
tyvä t onnettomuudet - övrlga 
olyckor 1 samband med jä rn - 
vägsdrlften - Other accidents 
connected w ith the use o f the 
railways .......................................... 19 4 23 13 13
Yhteensä -  Summa -  Total ............ 159 . 91 250 37 83 120
Lähde -  K ä lla  -  Source: R a u ta t ie h a l l itu s  -  Jä rn vä g ss ty re lse n  -  Railways Board
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2.S. Rautatiepiirit ja  liikennealueet 31.12.1986
Jämvägsdistrikt och trafilcomräden 31.12.1986 
Railway districts on 31 December, 1986
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3.1.3. T ie -ja  vesirakennuspiirit ja päätieverkko 1.1.1987
Väg- och vattenbyggnadsdistrikt och huvudvägnät 1.1.1987 
Road and waterway districts and main roads in the beginning o f  1987
'■ Valtatie Huvudväg — Class 1 main road
~------ Kantatie — Stamväg — Class 2 main road
■m »  Piirin raja — Distriktgräns -  District 
boundary
Piirit -  Distrikt -  District
U Uusimaa -  Nyland
T  Turku -  Äbo
H Häme — Tavastland
Ky Kymi -  Kymmene
M Mikkeli — St. Michel
PK Pohjois-Kaijala -  Norra Karelen
Ku Kuopio
KS Keski-Suomi -  Mellersta Finland
V Vaasa -  Vasa
KP Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten
O Oulu -  Uleäborg
Kn Kainuu
L Lappi -  Lappland
Lähde — Kalla — Source: T ie-ja  vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen — Roads and 
Waterways Administration
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3.1.4. Y le iset t i e t 1' liikennemäärä!uokittain Ja t le p ä ä lly s te lttä ln  1.1.1987
Allnänna vägar*} e n llg t fördelnlng av traflkniängd och vSgbeläggnlng 1.1.1987
Public roads*) by d is tribu tio n  o f t r a f f ic  volume and type o f pavement on 1 January, 1987
Uusimaa - Kyi a n d ........................... 1 321 1 049 732 308 439 503 516 4 867
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 69 295 541 261 417 502 513 2 598
Öljysora ja  vastaava -  O lje- 
grus och motsv. - Oil gravel 
and sim ilar pavement ............... 296 427 129 45 20 0 1 918
Sora -  Grus -  Gravel ................ 957 327 61 2 2 1 2 1 352
933 2 114 1 104 582 791 582 216 9 321
Kestopääl lyste  - Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and
hot ro lled  asphalt ...................
öljysora ja  vastaava - 01 je -  
grus och motsv. -  011 gravel 
and sim ilar pavement ................
20 102 242 388 764 582 216 2 315
888 1 620 843 189 27 0 0 3 567
Sora -  Grus -  Gravel ................ 3 024 392 19 4 - - - 3 440
Häme -  lavasti a n d ......................... 3 093 1 284 766 399 607 565 281 6 994
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and
hot ro lled  asphalt ...................
Öljysora ja  vastaava -  01 je -  
grus och motsv. -  011 gravel
25 35 178 248 508 556 281 1 831
and s im ila r pavement ................ 656 700 501 145 99 8 - 2 109
Sora -  Grus -  Gravel ................ 2 413 549 87 6 0 - - 3 054
Kymi -  Kymmene ............................... 1 839 895 481 215 291 276 113 4 109
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and
hot ro lled  asphalt ...................
Öljysora ja  vastaava -  01 je -  
grus och motsv. -  011 gravel
7 23 203 155 279 276 113 1 055
and s im ila r pavement ................ 236 571 265 60 12 - - 1 144
Sora -  Grus -  Gravel ................ 1 597 301 13 0 - - - 1 910
Mikkeli - S :t Michel ................... 2 921 1 142 593 249 385 173 44 5 507
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and
hot ro lled  asphalt ...................
Öljysora ja  vastaava - 01 je -
10 15 67 176 374 173 44 859
grus och motsv. - 011 gravel 
and s im ila r pavement ................ 449 821 520 74 11 1 874
Sora -  Grus -  Gravel ................ 2 463 306 6 - " 2 774
Pohjols-Karjala - Norra Karelen 2 772 1 045 503 376 272 67 34 5 069
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggnlng - Sett, concrete and
hot ro lled  a s p h a lt...................
ö ljysora ja  vastaava - 01 je -
5 9 90 230 256 67 34 690
grus och motsv. -  011 gravel 
and s im ila r pavement ................ 463 584 383 144 17 1 1 591
Sora - Grus -  Gravel ............... 2 304 452 31 1 - - - 2 787
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3.1.4. Jatk. -  Forts. -  Cont. .
P i i r i  
D is tr ik t  
Dl s t r ic t
Kuopio
hot ro lled  asphalt ..........
ö ljysora ja  vastaava - 
grus och motsv. - Oil gravel
and s im ila r pavement ..............
Sora -  Grus -  Gravel ..............
Keskl-Suoml -  Mellersta Finland 
Kestopäällyste -  Permanent be< 
läggnlng -  Sett, concrete am
hot ro lle d  asphalt ..................
ö ljysora ja  vastaava -  01 Je 
grus och motsv. -  011 gravel 
and s im ila r pavement . . . .
Sora -  Grus -  Gravel -----
Vaasa - Vasa .........................
Kestopäällyste -  Pennanen 
läggnlng -  Sett, concret
hot ro lle d  asphalt ..........
ö ljysora Ja vastaava - 
grus och motsv. -  O il gravel 
and s im ila r pavement . . . .
Sora -  Grus -  Gravel . . . .
Keskl-Pohjanmaa -  Mell
österbotten .......................
Kestopäällyste - Pennanen 
läggnlng -  Sett, concret
hot ro lle d  asphalt ..........
ö ljysora Ja vastaava - 
grus och motsv. -  Oil gravel 
and s im ila r pavement-....
Sora - Grus -  Gravel . . . .
Oulu -  Uleäborg...................
hot ro lle d  asphalt ..........
ö ljysora ja  vastaava -  
grus och motsv. -  Oil gravel 
and s im ila r pavement . . . .
Sora - Grus -  Gravel -----
Kainuu .....................................
Kestopäällyste - Pennanen 
läggnlng -  Sett, concret
hot ro lle d  asphalt ..........
öljysora ja  vastaava - 
grus och motsv. -  011 gravel 
and s im ila r pavement . . . .
Sora -  Grus -  Gravel . . . .
Lllkennemääräluokat, autoa/vrk 
Fördelning e n lig t traflkmängd. 






-200 201- 501- 1 001- 1 501- 3 001- Y li






3 048 1 339 580 223 280 165 67 5 702
5 17 91 102 228 163 67 672
298 781 475 122 52 2 1 728
2 746 541 15 0 - - - 3 302
2 134 1 331 601 220 457 212 76 5 029
5 15 76 124 413 212 76 921
239 642 456 89 40 0 1 467
1 888 675 68 7 3 - " 2 641
2 937 1 845 1 043 350 786 267 49 7 277
5 18 101 189 701 266 49 1 328
475 1 197 925 157 83 1 2 838
2 457 630 17 4 2 1 » 3 111
1 508 944 658 172 332 40 4 3 658
6 25 163 127 320 39 4 684
249 753 482 44 12 1 l  541
1 253 167 13 1 - * - 1 433
2 772 1 220 539 354 338 151 76 5 448
4 8 26 112 262 143 76 631
798 955 487 238 76 8 2 562
1 969 257 25 4 - - - 2 255
2 988 1 032 389 159 126 32 10 4 735
■
2 9 76 121 119 31 10 369
921 947 309 38 7 0 2 221
2 065 76 4 - - - - 2 145
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3.1.4. Jatk. -  Forts. -  Cont.
P i i r i  
D is tr ik t  
Di s t r ic t
LiIkennemääräluokat, autoa/vrk 
FSrdelnlng e n lig t trafikmängd. 























Lappi - Lappland ........................... 3 896 2 262 1 167 511 244 99 46 8 224
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 5 18 103 276 214 99 46 760
Öljysora ja  vastaava -  01 je -  
grus och motsv. -  011 gravel 
and s im lla r pavement ................ 1 443 1 934 1 055 234 29 4 695
Sora -  Grus - Gravel ................ 2 447 310 9 1 1 - - 2 768
Koko maa -  Hela landet -  Hhole 
country ........................................ 35 160 17 501 9 154 4 116 5 347 3 130 1 531 75 940
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggnlng - Sett. concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 169 588 1 957 2 509 4 854 3 107 1 528 14 712
öljysora ja  vastaava - 01 je - 
grus och motsv. - 011 gravel 
and s im lla r pavement ................ 7 408 11 931 6 831 1 578 485 21 1 28 255
Sora - Grus -  Gravel ................ 27 583 4 982 367 29 8 2 2 32 973
Vuonna - Är - Year 1985 .............. 34 051 18 514 9 416 4 202 5 267 3 008 1 329 75 787
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 143 549 2 058 2 677 4 801 2 985 1 329 14 542
Öljysora ja  vastaava -  01 je - 
grus och motsv. -  011 gravel 
and s im lla r pavement ................ 6 545 11 840 6 914 1 480 460 20 0 27 260
Sora -  Grus -  Gravel ................ 27 363 6 124 444 45 6 2 - 33 985
1) Iinan ramppejapa lau ttavä le jä  -  Exkl. ranper och fä r js tä lle n  -  Excl. ramps and fe rr le s  
Ilman Ahvenanmaata - Exkl. Ai and - Excl. Ahvenanmaa
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3.2.6. Kuorma-autot ja  perävaunut kokonaispainon mukaan vuonna 1986 
Lastb lla r och släpvagnar e n llg t to ta lv lk t  är 1986 
Lorries, t ra ile rs  and sem itra ilers by gross weight, 1986
Kokonaispaino 


































V lk t 1 




- 3500 .................. 20 3 015 11 221 1 382 32 2 183
3501 - 7499 .................. 7 358 5 165 78 4 789 51 5 766
7500 - 9999 ................. 4 912 8 777 32 8 241 88 8 069
10000 - 13999 .................. 5 998 12 213 91 11 862 203 10 669
14000 - 15999 ................. 3 079 15 058 85 14 813 15 15 033
16000 - 19999 .................. 7 582 16 039 501 17 207 1 659 16 042
20000 - 21999 ................. 448 21 371 5 031 20 004 2 769 20 004
22000 - 24999 .................. 21 103 22 000 206 24 115 282 22 416
25000 - 1 247 28 222 9 162 26 136 381 34 381
Yhteen -  Summa -  Total 51 747 16 067 26 407 14 094 5 480 19 141
Lähde - Källa -  Source: Tilastokeskus -  S ta tlstlkcentra len -  Central S ta tis tica l Office
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3.3.1. Autojen ajo- ja  liikennesuorite koko maassa1' vuosina 1975 -  1986
Traflkflöden och tra flka rbe te  med b il 1 hela landet1' Sren 1975 -  1986 

















Keskim. Liikenne- Keskim. Lilkenne- Keskim. L1Ikenne- Keskim. Liikenne-
t r a f lk ­
arbete
ajo- suorite a jo- suorlte ajo- suorite ajo- suorite Volume of
suorite T ra flk - suorite T ra flk - suorite T ra flk - suorlte T ra flk - t r a f f lc
Me del arbete Me del arbete Me del arbete Me del arbete to ta l
t r a f lk - Volume tra f lk - Volume tra f lk - Volume tra f lk - Volume m 1lj. km
f 1 öden of f 1öden o f flöden o f flöden o f ml11.km
Average t r a f f lc Average t r a f f ic Average t r a f f ic Average t r a f f ic
autom.kn mil j . autom.kn mil j . autom.kn mil j . autom.kn mil j .


















m il l .
autom.
km/a
1975 . 20 600 19 880 74 200 640 19 300 1 470 46 900 2 380 24 370
76 . 20 300 20 580 73 200 640 18 700 1 490 46 800 2 380 25 090
77 . 19 800 20 870 72 700 640 17 900 1 500 47 000 2 380 25 390
78 . 19 500 21 380 72 900 640 17 400 1 520 47 200 2 380 25 920
79 . 19 100 21 870 72 700 640 17 000 1 530 46 600 2 380 26 420
1980 . 18 500 22 180 72 000 640 16 500 1 550 45 800 2 390 26 760
81 . 18 000 22 600 72 200 650 16 300 1 620 45 600 2 400 27 270
82 . 17 800 23 410 72 900 660 16 400 1 730 45 400 2 400' 28 200
83 . 17 500 24 170 73 800 670 16 500 1 850 45 100 2 390 29 080
84 . 17 300 24 940 73 700 670 16 400 1 930 45 400 2 400 29 940
1985 . 17 200 25 970 74 100 670 16 500 2 050 47 000 2 460 31 150
86 . 17 000 26 840 73 700 670 17 200 2 260 49 700 2 580 32 350
3.3.2. Autojen henkllökuljetussuorlte koko maassa1' vuosina 1960 - 1986 
Persontransportarbete med b i l  In hela landet1' Sren 1960 - 1986 













1 000 000 henkilökm - personkm - passenger-km
1960 ...................................................... 6 100 5 000 11 100
1965 ....................................................... 16 300 5 800 22 100
1970 ....................................................... 23 700 7 000 30 700
1975 ....................................................... 31 200 8 000 39 200
7 6 ....................................................... 32 100 8 000 40 100
77 ....................................................... 32 300 8 100 40 400
7 8 ....................................................... 32 900 8 200 41 100
79 ....................................................... 33 500 8 300 41 800
1980 ....................................................... 33 900 8 500 42 400
81 ....................................................... 34 600 8 500 43 100
82 ....................................................... 35 800 8 600 44 400
83 ....................................................... 37 100 8 600 45 700
84 ....................................................... 38 200 8 600 46 800
1985 ....................................................... 39 500 8 600 48 100
86 ....................................................... 40 800 8 600 49 400
1) Ilman Ahvenanmaata -  Exkl. Äland -  Excl. Ahvenanmaa
Lähde -  Källa - Source: Tie- ja  vesirakennushallitus -  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads 
and Waterways Administration
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3.3.3. Kuorma-autojen vuosi suo rittee t vuonna 1985 
A rllg  transportvolym med la s tb lla r  är 1985 
Annual volume o f transport by lo r r le s , 1985
Matkojen 
lukumäärä 











T ra flk - 
arbete 
Volume o f 







mll j .  
m llllo n
m l l j . t  




b i l l . tkm
Kuorma-autot yh t. -  Summa la s tb lla r  -  Lorries 
to ta l ..................................................................... 66 372 2,48 20,1
Perävaunuttomat - S lnge lb lla r -  Single 
un its ................................................................. 51 201 1,21 3,4
Puoli perävaunuin set -  Med pähängsvagn - 
With sem itra ile r ............................................ 2 14 0,16 1,5
Varsin, perävaunulliset -  Med egent.släp- 
vagn - With t r a i le r  ...................................... 13 157 1,11 15,2
KäyttS -  Bruk -  Usage
Y ks ity ise t- Privata -  Private ....................... 31 138 0,98 4,7
Ammattimaiset - Yrkesmässiga -  Professional 35 234 1,50 15,4
Kuljetuksen antaja -  Uppdragsglvare 
Charterer
Kauppa -  Handel - Trade ................................... 9 41 0,59 3,7
Teollisuus - Industri -  Industry ................. 16 114 1,01 11,1
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - 
Building ........................................................... 14 91 0,30 2,3
Kunta - Kommun -  M unicipality ....................... 10 41 0,11 0,5
V a ltio  - Stat -  State ...................................... 12 65 0,28 1,7
Muu -  Annan -  Other .......................................... 5 20 0,18 0,8
K u lje tu s la jl -  Typ av transport -  Type of 
transport
Puutavara -  Trävaru -  Timber ......................... 3,6 39,0 0,26 3,5
Joukkotavara - Massgods -  Bulk ..................... 22,9 152,0 0,42 4,0
Kappaletavara - Styckegods- Piece goods . . . 12,3 47,9 0,70 4,6
S äiliöauto t -  Tankbllar - Tank trucks ........ 2,5 26,1 0,25 2,6
K on tit, va ih to lavat, - k o r it  - Contalnrar, 
växelflaks och -karosserler -  Containers, 
demountable bodies ........................................ 2,1 11,2 0,09 0,8
Termokuljetus -  Termotransport -  Thermo 
transport ......................................................... 1.5 6,3 0,12 0,6
Jätehuolto -  Avfallsservlce - Waste 
disposal ........................................................... 1.7 4,4 0,03 0,1
Kunnossapito -  Underhällnlng - Maintenance 9,3 41,0 0,17 0,6
E riko isku lje tus -  Specla l transport 
Special transport .......................................... 0,3 2,2 0,02 0,3
Sekalaiset -  Diverse - Miscellaneous .......... 8,3 33,9 0,30 2,1
Ulkomaanliikenne - U trikes tra flk  
International t r a f f ic  ................................... 1.0 7,7 0,11 1,0
Lähde - Källa -  Source: Tie- ja  vesirakennushallitus - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - Roads 
and Waterways Administration
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3.3.4. Keskimääräinen vuorokausllllkenne y le is i l lä  t e i l lä  (autoja) t ie -  Ja veslrakennus- 
p U re lttä ln  vuonna 1986
Pygnstraflk (b lla r)  1 medeltal pä allmänna vägar e n llg t väg- och vattenbyggnads- 
d ls t r lk t  Sr 1986
Average da lly  t r a f f ic  (automobiles) on public roads by road and waterway d is t r ic t ,  1986
P ii r i  
D ls tr lk t  
Dl s t r ic t































AU pubi ie 
roads
Autoa - B lla r -  Automobiles
Uusimaa - Wyland ............ 11 002 7 579 2 036 4 122 606 2 471
Turku -  Äbo ..................... 4 435 3 438 900 1 635 234 928
Häme -  Tavastland.......... 5 384 2 660 878 1 871 277. 1 147
Kymi - Kymmene ................ 4 348 1 970 658 1 632 226 . 952
Mikkeli -  S:t Michel . . . . 3 027 1 531 458 1 114 166 614
Pohjols-Karjala -  Norra 
Karel en ........................... 2 330 1 432 459 867 175 508
Kuopio ................................ 3 699 1 213 409 959 164 584
Keskl-Suomi -  Mellersta 
Finland ......................... 3 439 1 431 561 1 231 251 772
Vaasa -  Vasa ................... 2 836 2 681 706 1 156 205 712
Keski-Pohjanmaa -  Mel­
le rs ta  Osterbotten . . . 2 000 1 482 487 830 192 565
Oulu -  U leäborg.............. 2 692 763 452 1 019 216 668
Kainuu ............................... 1 504 812 295 508 94 321
Lappi -  Lappland ............ 1 459 848 334 665 148 480
Koko maa - Hela landet - 
Whole country ............... 3 530 2 080 665 1 326 225 816
Vuonna -  Är -  Tear 1985. 3 241 1 954 662 1 254 237 784
Lähde - Källa -  Source: Tie- ja  vesirakennushallitus - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - Roads 
and Waterways Administration
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3.3.5. Liikennesuorite y le is i l lä  te i l lä  t le lu o k lt ta ln , t le p ä ä lly s te ittä in  ja  t ie -  Ja vesl- 
rakennuspl1re lttä1n  vuonna 1986
Traflkarbete pä alloänna vägar e n llg t vägklass, vägbeläggnlng och väg- och vattenbyggnads- 
d ls t r lk t  är 1986
T ra ffic  performances on public roads by road class, type o f pavement and road and water­
ways d is t r ic t ,  1986
P i i r i Valta- Kanta- Muut Maantiet Pa ika llis - Y le iset
D1s t r ik t t ie t t ie t maantiet yhteensä t ie t t ie t
01 s t r ic t Huvud- Stam- övrlga Summa Bygde- yhteensä
vägar vägar lands- lands- vägar AI lmänna
Class I Class I I vägar vägar Local vägar
main main Other H1ghways roads sammanlagt
roads roads highways to ta l A li publlc 
roads
M ilj .  autokm/v. -  M ll j .  bllkm /är -  M ill. automobllekm/year
Uusimaa -  Nyland...........................  1 548
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett. concrete and
hot r  oi led a s p h a lt...................  1 548
öljysora Ja vastaava - 01 je -  
grus och motsv. -  011 gravel
and s lm lla r pavement ................
Sora -  Grus -  Gravel ................
Turku -  Äbo ............ ........................  1 274
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett. concrete and
hot ro lle d  asphalt ........ ..........  1 274
Öljysora ja  vastaava -  O lje- 
grus och motsv. -  011 gravel
and s lm lla r pavement .......................
Sora -  Grus -  Gravel ................
Häme -  Tavastland .........................  1 445
Kestopääl lys te  -  Pennanent  be- 
läggnlng -  Sett. concrete and
hot ro lled  asphalt ...................  1 445
Öljysora ja  vastaava -  01 Je- 
grus och motsv. -  011 gravel
and s lm lla r pavement ................
Sora -  Grus -  Gravel ................
Kymi -  Kymmene    ...........................  824
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggnlng -  Sett. concrete and
hot ro lle d  a s p h a lt.................... 824
öljysora ja  vastaava -  01 je -  
grus och motsv. -  011 gravel
and s lm lla r pavement.................
Sora -  Grus -  Gravel ................
M ikkeli -  S :t Michel .................... 606
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett. concrete and
hot ro lle d  a s p h a lt.................... 597
Öljysora Ja vastaava - O lje- 
grus och motsv. - 011 gravel
and s lm lla r pavement ................ 9
Sora - Grus -  Gravel ................
Pohjols-Karjala -  Norra Karelen 310
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett. concrete and
hot ro lled  asphalt .................... 304
Öljysora ja  vastaava -  O lje- 
grus och motsv. -  011 gravel
and s lm lla r pavement ................ 6
Sora -  Grus -  Gravel ................
933 1 357 3 838 493 4 331
933 1 265 3 .746 350 4 096
65 65 70 135
- 26 26 73 99
277 1 179 2 730 398 3 128
277 773 2 323 105 2 428
371 371 177 549
- 35 35 115 151
275 872 2 591 311 2 902
269 530 2 244 107 2 351
5 274 280 103 383
- 68 68 101 169
91 352 1 267 163 1 431
88 200 1 112 45 1 157
3 122 125 57 183
- 30 30 61 91
143 291 1 040 172 1 211
127 49 773 20 793
16 208 234 63 297
- 33 33 89 122
166 289 766 166 932
134 72 510 22 532
32 181 220 42 261
- 36 36 103 138
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3.3.5. Jatk. -  Forts. -  Cont.
P i i r i Valta- Kanta- Muut Maantiet P a ika llis- Y leiset
Di s t r ik t t ie t t ie t maantiet yhteensä t ie t t ie t
Di s t r ic t Kuvud- St am- Övriga Summa Bygde- yhteensä
vägar vägar lands- lands- vägar AI 1 manna
Cl ass I Class I I vägar vägar Local vägar
main main Other Hi ghways roads sammanlagt
roads roads highways to ta l A li pubi ie 
roads
M ilj .  autokm/v. - H i l j .  b ilkm /lr  - M ill. automobilekm/year
Kuopio .............................................. 569 146 339 1 055 157 1 212
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggning - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 549 85 69 703 24 727
Öljysora ja  vastaava -  01 je -  
grus och motsv. - O il gravel 
and s im ila r pavement ................ 20 61 208 290 31 321
Sora - Grus -  Gravel ................ - - 62 62 102 164
Keski-Suomi - Mellersta Finland 695 120 385 1 201 ' 215 1 416
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggning - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 692 97 126 915 50 964
öljysora ja  vastaava - Olje- 
grus och motsv. - Oil gravel 
and s im ila r pavement ................ 3 23 197 223 55 278
Sora - Grus -  Gravel ................ - - 63 63 111 174
Vaasa -  Vasa .................................. 546 308 785 1 639 250 1 889
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggning - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 546 308 302 1 156 27 1 183
Öljysora ja  vastaava -  Olje- 
grus och motsv. -  Oil gravel 
and s im ila r pavement ................ 431 431 103 535
Sora -  Grus -  Gravel ............... - - 52 52 120 ■ 172
Keski-Pohjanmaa - Mellersta 
Österbotten ................................. 178 198 266 642 106 749
Kestopääl lyste - Permanent be- 
läggning - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 178 192 40 410 9 419
Öljysora ja  vastaava - 01 je -  
grus och motsv. - Oil gravel 
and s im ila r pavement ................ 6 203 209 49 258
Sora - Grus - Gravel ................ - - 23 23 48 71
Oulu - Uleäborg ............................. 726 79 331 1 136 187 1 323
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggning - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 637 30 67 733 40 773
öljysora ja  vastaava - 01 je -  
grus och motsv. - O il gravel 
and sim ilar pavement ................ 89 49 235 373 75 448
Sora - Grus - Gravel ................ - - 30 30 72 101
Kainuu .............................................. 199 66 216 482 73 554
Kestopäällyste - Permanent be- 
läggnlng - Sett, concrete and 
hot ro lled  asphalt ................... 174 29 38 241 4 244
Öljysora ja  vastaava - 01 je -  
grus och motsv. - O il gravel 
and s im ila r pavement ................ 26 37 162 225 23 248
Sora - Grus - Gravel ................ - - 16 16 46 63
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3.3.5. Jatk. -  Forts. -  Cont.
PH r l Valta- Kanta- Muut Maantiet P a ika llis - Y leiset
D is tr ik t t ie t t ie t maantiet yhteensä t ie t t ie t
Dl s t r ic t Huvud- Stam- övrlga Summa Bygde- yhteensä
vägar vägar lands- lands- vägar AI lmänna
Class I Class I I vägar vagar Local väqar
main main Other Hlghways roads sämmäni agt
roads roads highways to ta l A li pubi 1c 
roads
Ml 1j . autokm/v. -  Mt 1j . b11km/lr - M ill.  automob1lekm/year
Lappi -  Lappi a n d ...........................
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggning -  Sett, concrete and
654 211 404 1 270 161 1 431
hot ro lle d  asphalt ...................
Öljysora ja  vastaava - 01 Je- 
grus och motsv. - Oil gravel
460 84 64 607 19 626
and s im ila r pavement ............... 195 127 286 608 73 681
Sora -  Grus -  Gravel ................
Koko maa -  Hela landet -  Whole
~ 54 54 69 123
country ........................................
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and
9 576 3 013 7 068 19 657 2 855 22 513
hot ro lle d  asphalt ...................
öljysora ja  vastaava -  01 Je- 
grus och motsv. -  Oil gravel
9 226 2 652 3 593 15 472 825 16 297
and s im ila r pavement ................ 350 361 2 947 3 657 922 4 579
Sora -  Grus - Gravel ................ - - 528 528 1 109 1 637
Vuonna -  Är - Year 1985 ..............
Kestopäällyste -  Permanent be- 
läggnlng -  Sett, concrete and
8 776 2 704 7 101 18 581 3 038 21 619
hot ro lle d  asphalt ...................
öljysora ja  vastaava -  01 je -  
grus och motsv. -  Oil gravel
8 434 2 402 3 571 14 407 883 15 290
and s im ila r pavement ................ 343 300 2 950 3 593 933 4 526
Sora -  Grus - Gravel ................ 1 581 581 1 223 1 804
Lähde -  Källa -  Source: Tie- ja  vesirakennushallitus 
and Waterways Administration
-  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads
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3.3.6. Liikennesuorite y le is i l lä  t e i l lä  a u to la je ltta ln  ja  t ie -  ja  veslrakennusplirelttä ln 
vuonna 1986
Traflkarbete pä allmänna vägar e n llg t b llty p  och väg- och vattenbyggnadsdlstrlkt Sr 1986 
T ra ffic  performances on public roads by automobile type and road and waterway d is t r ic t ,  
1986
P ii r i  
Dl s t r lk t  























M ilJ . autokm/v. -  Ml 1 j . b1lkm/Sr - M ill,  automobllekm/year
Uusimaa -  Hyi a n d ................................ 3 543 88 339 361 4 331
Turku -  Abo .......................................... 2 477 62 261 328 3 128
Häme -  Tavastland.............................. 2 363 58 207 274 2 902
Kymi -  Kymmene .................................... 1 165 27 91 147 1 431
Mikkeli -  S:t Michel ......................... 1 008 26 69 108 1 211
Pohjols-Karjala -  Norra Karel en . . . 787 19 54 72 932
Kuopio ................................................... 998 29 78 106 1 212
Keskl-Suoml - Mellersta Finland . . . 1 163 31 85 136 1 416
Vaasa - Vasa .......................................
Keskl-Pohjanmaa -  Mellersta Öster-
1 515 36 149 189 1 889
botten ............................................... 610 16 45 77 749
Oulu - UleSborg .................................. 1 108 26 78 111 1 323 .
Kainuu ................................................... 461 11 34 49 554 .
Lappi -  Lappi a n d ................................ 1 188 30 97 116 1 431
Koko maa -  Hela landet -  Whole
country .............................................. 18 386 461 1 587 2 078 22 513
Vuonna - Âr - Year 1985 ................... 17 765 460 1 436 1 956 21 619 •
Lähde -  Källa - Source: H e- ja  vesirakennushallitus - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - Roads 
and Waterways Administration
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3.3.7. Tavaran n ja lllkenne  vuosina 1960 -  1986
L ln je tra flk  med la s tb ila r  Sren 1960 -  1986 







ru tte r  











An ta i 
la s tb ila r  
Number o f 




k i 1 ometer 
Kilometres 
driven 







1 000 000 t
Tonni­
k ilom etriä  
Ton­
k i i  ometer 
Ton­
k i i  ometres 
1 000 000
1960 ..................... 437 207 1 076 67,5 1,6 259
1965 ..................... 429 235 1 446 98,5 2,8 649
1970 ..................... 439 231 1 774 121,9 3,9 1 010
71 ..................... 445 236 1 789 123,6 4,6 1 124
72 ..................... 453 236 1 897 135,3 4,5 1 167
73 ..................... 450 237 1 936 141,7 5,1 1 284
74 ..................... 447 233 2 087 151,9 5,6 1 336
1975 ..................... 437 233 2 038 141,8 5,4 1 368
76 ..................... 432 232 1 965 141,7 5,4 1 362
77 ..................... 443 234 1 955 135,3 4.9 1 252
78l> .................. 779 729 1 634 142,2 TJ! TB37
79 ....................... 481 232 1 715 157,6 6,9 2 154
1980 ..................... 475 234 1 816 167,2 7,4 2 282
81 ..................... 470 237 / 1 816 164,3 7,5 2 329
82 ..................... 464 238 1 810 165,3 7,8 2 403
83 . : ................. 469 241 1 787 165,3 8,2 2 595
84 ..................... 452 242 1 726 165,4 8,2 2 594
1985 ..................... 456 243 1 786 167,4 8,6 2 707
8 6 ...................... 451 244 1 794 173,1 8,8 2 769
1) T llas to  on uudlstettu  1978 -  S ta tls tlken  har revlderats Sr 1978 -  The s ta t is t ic s  has been 
renewed 1n 1978
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4. VESILIIKENNE -  VATTENTRAFIKEN -  HATER TRAFFIC
4.1.1. Vesltleverkon pituus rannikolla ja  s isävesillä  vuonna 198S 
Vattenvägnätets längd pä kusten och 1 1nsj8vattnen Sr 1986 
Length o f coast and Inland waterways, 1986
Rannikolla
Kusttra flk
Kulkusyvyys, m - Seglatlonsdjup, m -  Sailing depth, m
Coast t r a f f lc
-2,9 3,0-4,9 5,0-6,9 7,0-8,9 9,0-9,9 10- Yhteensä
Summa
Total
Suomenlahti - Finska vlken -  Gulf 
o f F in la n d .......................................... 280 430 290 420 250 300 1 970
Saaristo- ja  selkämeri -  Skärd- 
gärds- och Bottenhavet ................... 840 1 450 1 230 540 370 300 4 730
Perämeri - Bottenvlken ................... 340 190 100 180 40 140 990
Yhteensä -  Summa -  Total ................ 1 460 2 070 1 620 1 140 660 740 7 690
Sisävesillä 
In s jö tra flk  
Inland waterways
M erkityt väylät, kulkusyvyys 
Märkta fa rleder, seglatlonsdjup 

















Vuoksen vesistö - Vuoksens vatten- 
drag -  Vuoksi watercourse .............. 820 1 320 780 2 920 370 3 290
Kymijoen vesistö -  Kymmene älvs 
vattendrag -  Kymi River water­
course .................................................. 920 1 020 1 940 530 2 470
Kokemäenjoen vesistö - Kumo älvs 
vattendrag -  Kokemäki River water­
course .................................................. 590 230 820 100 920
Oulu-, 11 ja  Kemijoen vesistö t 
UI e, I l  och Kemi älvs vattendrag - 
Oulu, I I ,  and Kemi River water­
course .................................................. 40 340 380 2 290 2 670
Yhteensä -  Sumaa -  Total ............. 2 370 2 910 780 6 060 3 290 9 350
Lähde -  Källa - Source: T1e- ja  vesirakennushallitus - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads 
and Waterways Administration
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4.1.2. Tärkeimmät vesitiet 1986
De viktigaste vattenvägama 1986 
The most important waterways 1986
Meriväylät — Havsfarleder 
Sea channels
Meriväylä -  Havsfarled 
Sea channel
2,4 Väylän kulkusyvyys metreinä
Seglationsdiup i meter 
Sailing depth in meters
14,21 Väylän kulkusyvyys rakenteilla
1 * Under byggnad
Under construction
(9 ,0 ) Väylän kulkusyvyys suunnitteilla
Under planering 
A t planning stage
Sisävesiväylät — In$jöleder
Inland waterways
— . t >  4,2
----------  4,2 >  t >  2,4
----------  2,4 >  t
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4.1.4. Kanavalaltokseen kuuluvat sulkukanavat vuonna 1986 
Slusskanaler Inom kanalväsendet Sr 1986 




Aluksen suurin s a ll i t tu
Fartygs största t l l l l t n a














höjd fö r mast 
height o f mast 
m
Kokemäenjoen vesistö -  Kumo älvs vattendrag 
-  Kokemäki River watercourse
Herraskoskl ......................................................... 35,0 7,3 1.8 7,0
Lerpäälä ............................................................... 145,0 7,5 1.8 5,5
Murole ................................................................... 35,0 7,3 1,8 12,0
Valkeakoski ......................................................... 145,0 7,5 1,8 5,0
Kynlnjoen vesistö -  Kymmene älvs vattendrag 
-  Kyni River watercourse
Kalkkinen ............................................................. 450,0 10,0 2.4 11,0
Kerkonkoskl ......................................................... 35,0 7.5 2.4 5,5
K1es1mä ................................................................. 35,0 7,5 2,4 6.4
Kolu ....................................................................... 70,0 7,5 2,4 5,5
N elturl ................................................................. 35,0 7,5 2.4 6,4
Vääksy ................................................................... 35,0 8,3 2,4 11,0
Vuoksen vesistö -  Vuoksen vattendrag 
Vuoksi watercourse
Ahkiolahti ........................................................... 160,0 11,8 2,4 12,0
Jonsuu ................................................................... 160,0 11,8 2.4 12,0
Kaltlmo ................................................................. 80,0 11,8 2,4 10,5
K a rv lo ................................................................... 31,2 7,1 1,8 9,5
Kerma ..................................................................... 31,2 7,1 1,8 9,5
Konnus ................................................................... 160,0 11,8 4.2 24,5
Kuurna ................................................................... 80,0 11,8 2,4 12,0
Lastukoskl ........................................................... 31,2 7,1 1.4 4,3
Nerkoo................................................................... 160,0 11,8 2.4 12,0
Pllppa ................................................................... 31,2 7.1 1.8 9.5
Taipale ................................................................. 160,0 11,8 4.2 24,5
T a lva llah tl ......................................................... 31,2 7,1 1.8 9,5
V a r ls ta lp a le ........ ............................................... 31,2 7.1 1.8 9.5
Vihovuonne ........................................................... 31,2 7,1 1.8 9.5
Lähde -  Källa -  Source: T ie- ja  vesirakennushallitus -  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - Roads 
and Waterways Administration
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4.1.5. Satamien la itu rip itu u d e t vuonna 19861) 
Kajernas längd 1 haonama Sr 19861) 
Quay lengths tn harbours, 198611
Satama Syvin tu loväylä, m Lalturelden p ituus, m
Hamn Djupaste farled, m Kajernas längd, m
Harbour Deepest sea lane, m Quay lenths, m
Rannikolla -  VId kusten -  On the coast
Hamina -  Fredrlkshamn .............................
Kotka ...........................................................
Loviisa - Lovlsa ...................................... ,
Sköldvlk .....................................................
Helsinki -  Helsingfors ...........................
Kantvtk .......................................................
Inkoo -  IngS ..............................................
Koverhar .....................................................
Hanko -  Hangö ............................................
Parainen -  Pargas ....................................
Turku -  Äbo .................................... ...........
Naantali -  NSdendal .................................
Maarianhamina -  Marlehamn .....................
Uusikaupunki - Nystad .............................
Rauna -  Rauno............................................
Pori -  Björneborg ....................................
Merikarvia -  Sastmola .............................
Kristiinankaupunki -  Krlstenestad . . . .
Kaskinen -  Kaskö ......................................
Vaasa -  Vasa ..............................................
Pietarsaari -  Jakobstad .........................




Oulu -  U le lb o rg ........................................
Kemi .............................................................
Tornio - TorneS ........................................
S1sänaassa -  I Inlandet -  Inland
Lappeenranta -  Vlllmanstrand ................
Imatra .........................................................
R is tiina  .....................................................
M ikkeli -  St. Michel ...............................










































1) Tärkeimmät satamat -  De v ik tlgaste  hamnarna -  Inportant harbours
2) 7 ö l jy la itu r ia  -  7 o lje ka je r -  7 o i l  quays
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4.2.3. Kauppalaivaston O 19 n rt) keskimääräinen 1kä vuosien 1982 -  1986 lopussa 
Händelsflottans (T 19 n rt) medelälder v1d utgängen av Sren 1982 -  1986 
The average age oT the merchant vessels (> 19 n rt)  a t the end o f 1982 - 1986
1982 1983 1984 1985 1986
B ruttorek is teritonn ia  kohden -  Per bru tto- 
reglsterton -  Per gross ton
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 
Passenger vessels ............................................ 8,23 9,26 9,70 9,11 8,29
Säiliöa lukset - Tankfartyg - Tankers ............ 11,28 10,23 11,78 11,53 10,56
Kuivalastia lukset - Torriastfartyg  -  Dry 
cargo vessels .................................................... 8,61 8,54 8,00 8,43 9,66
Muut alukset - Andra fartyg  - Other vessels 27,56 29,08 28,30 21,15 11,65
Koko kauppalaivasto - Hela handelsflottän - 
Total ................................................................... 10,02 9,64 10,16 10,17 9,75
Lukumäärän mukaan -  E n llg t antal -  According 
to  number o f vessels
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 
Passenger vessels ............................................ 30,44 31,24 31,80 32,31 31,88
Säiliöa lukset - Tankfartyg -  Tankers ............ 15,31 13,96 14,50 14,39 15,45
Kuivalastia lukset - Torriastfartyg  -  Dry 
cargo vessels .................................................... 23,29 24,47 25,03 27,43 32,24
Muut alukset - Andra fartyg -  Other vessels 29,24 29,79 29,94 30,12 30,30
Koko kauppalaivasto -  Hela handelsflottan - 
Total ................................................................... 26,00 26,75 27,39 28,78 30,39
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkuhallitus -  S jöfartsstyrelsen -  National Board of Navigation
4.3.1. Kotimaan vesiliiken teen1 1 matkustajamäärä ja  henkllökulje tussuorlte  vuosina 1971 -  1986 
Antal passagerare och persontransportprestatlon 1 inhemsk va tte n tra fik11 ären 1971 -  1986 










Rannikolla S isävesillä Yhteensä Rannikolla SIsäveslllä Yhteensä
K usttra flk In s jö tra flk Summa K usttra flk In s jö tra flk Summa
Coast t r a f f ic Inland Total Coast t r a f f ic Inland Total
waterways waterways
1 000
1971 .................. 2 668 149 2 817 48 106 11 808 59 914
72 .................. 2 811 207 3 018 51 666 16 351 68 017
7 3 .................. 2 077 381 2 458 33 263 25 162 58 425
7 4 .................. 1 703 355 2 058 31 187 22 086 53 273
1975 .................. 1 968 245 2 213 33 718 22 651 56 369
76 .................. 1 853 230 2 083 34 555 18 409 52 964
7 7 .................. 1 198 228 1 426 50 516 18 929 69 445
78 .................. 2 178 377 2 555 55 785 15 413 71 198
79 .................. 2 366 391 2 757 56 882 14 044 70 926
1980 .................. 2 436 467 2 903 57 109 17 223 74 332
81 .................. 2 478 467 2 945 66 634 17 008 83 642
82 ................. 2 709 558 3 267 70 008 17 342 87 350
8 3 .................. 2 670 541 3 211 70 393 17 224 87 617
8 4 .................. 2 516 500 3 016 68 268 19 234 87 502
1985 .................. 2 274 508 2 782 68 009 17 317 85 326
86 .................. 2 573 569 3 142 73 839 18 220 92 059
1) L in ja -, t ila u s -  ja  yhteyslllkenne -  L ln je -, beställn lngs- och fb rb lnde lse tra fik  -  Route, 
charter and connecting t r a f f ic
Lähde -  Källa - Source: T ie- ja  vesirakennushallitus -  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads 
and Waterways Administration
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4.3.2. Kotimaan vesiliikenteen (pl. veneily) henkilöliikennevirrat vuonna 1986 (henkilöä)
Peisontransportflöden (exkl. bätsport) i den inhemska vattentrafiken är 1986 (personer) 
Domestic waterway transport o f  passengers (excl. boats), 1986
Lähde — Källa -  Source: Tie- ja vesirakennushallitus -  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -R o a d s  and 
Waterways Administration
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4.3.3. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä vuosina 1960 - 1986 
Godsmängd i  inhemsk va tten tra fik  ären 1960 -  1986 




Alu s i i i kenne 
Fartygstrafik 
Shipping
Raakapuun u it to  
F lottn ing av râvirke 
Floating o f roundwood
Vesi- 




Neste- Muu A1 us- Ir to - Ni ppu- Hi tto tra f ik
mäi set tavara 1i i kenne u it to u i tto yhteensä Water
p o ltto - Annat yhteensä Lös- Knipp- Summa t r a f f ic
aineet gods Summa flo ttn in g flo ttn in g flo ttn in g to ta l
Flytande Other fa rtygs- Ri ver Bundle Floating
bränslen goods tra f ik flo a tin g floa ting to ta l
Liquid Shipping
fuels to ta l
1 000 000 t
1960 .............. 0,12 0,44 0,56 3,06 7,46 10,52 11,08
1965 .............. 1,54 1,61 3,15 2,34 7,89 10,23 13,38
1970 .............. 4,37 3,26 7,63 1,84 6,95 8,79 16,42
71 .............. 4,65 2,54 7,19 1,70 6,27 7.97 15,16
7 2 .............. 5,20 2,91 8,11 1,65 5,91 7,56 15,67
7 3 .............. 5,16 2,72 7,88 1,29 5,78 7,07 14,95
7 4 .............. 4,69 2,10 6,79 1,48 6,68 8,16 14,95
1975 .............. 4,42 1,93 6,35 1,44 5,86 7,30 13,65
7 6 .............. 5,17 1,88 7,05 1,30 5,20 6,50 13,55
7 7 .............. 5,53 1,69 7,22 1,30 5,50 6,80 14,02
7 8 .............. 5,01 1,68 6,69 1,30 5,21 6,51 13,20
7 9 .............. 5,70 1,93 7,63 1,37 5,99 7,36 14,99
1980 .............. 5,64 3,09 8,73 1,41 6,14 7,55 16,28
81 .............. 5,09 1,99 7,08 1,65 6,05 7.70 14,78
8 2 .............. 4,48 3,16 7,64 1,61 5,73 7,34 14,98
8 3 .............. 4,61 4,82 9,43 1,73s 5,45 7,18 16,61
8 4 .............. 4,38 5,03 9,41 1,44 5,67 7,11 16,52
1985 .............. 4,38 4,23 8,61 1,27 5,47 6,74 15,35
8 6 .............. 4,36 3,85 8,21 1,33 5,63 6,96 15,17
Lähde - Källa - Source: T ie- ja  vesirakennushallitus - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads 
and Waterways Administration
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4.3.4. Kotimaan vesiliikenteen tavarankuljetussuorlte vuosina 1960 -  1986 
Godstransportarbete 1 Inhemsk va tten tra flk  Sren 1960 - 1986 
Ton-kilometres on domestic waterways, 1960 - 1986
¡(UOSi
Year
Alusi i l  kenne
Fartygstraflk
Shipping
Raakapuun u itto  
F lottn lng av rävlrke 






t r a f lk
Water



























flo ttn ln g
Loos










flo ttn ln g
Floating
to ta l
1 000 000 t-km
1960 .............. 44 153 197 1 090 1 030 2 120 2 317
1965 .............. 630 241 871 860 1 340 2 200 3 071
1970 .............. 1 947 412 2 359 590 1 400 1 990 4 349
7 1 .............. 2 072 286 2 358 480 1 430 1 910 4 268
7 2 .............. 2 593 300 2 893 460 1 490 1 950 4 843
7 3 .............. 2 537 304 2 841 420 1 420 1 840 4 681
7 4 .............. 2 438 295 2 733 480 1 460 1 940 4 673
1975 .............. 2 381 254 2 635 430 1 370 1 800 4 435
7 6 .............. 2 892 371 3 263 390 1 170 1 560 4 823
7 7 .............. 3 088 311 3 399 380 1 260 1 640 5 039
7 8 .............. 2 652 291 » 2 943 383 1 201 1 584 4 527
7 9 .............. 3 329 262 3 591 413 1 384 1 797 S 388
1980 .............. 3 064 331 3 395 438 1 351 1 789 5 184
8 1 .............. 2 791 332 3 123 503 1 337 1 840 4 963
8 2 .............. 2 457 367 2 824 496 1 222 1 718 4 542
8 3 .............. 2 490 407 2 897 527 1 155 1 682 4 579
8 4 .............. 2 383 380 2 763 447 1 103 1 550 4 313
1985............... 2 369 323 2 692 389 1 090 1 479 4 171
8 6 .............. 2 587 385 2 972 408 1 111 1 519 4 491
Lähde -  Källa -  Source: T ie- ja  vesirakennushallitus -  Vlg- och vattenbyggnadsstyrelsen -  Roads 
and Waterways Administration
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4.3.5. Kotimaan vesiliikenteen tavaravirrat vuonna 1986
Godstransportflöden i den inhemska vattentrafiken är 1986 
Domestic waterway transport of goods, 1986
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4.3.14. Satamien kautta tapahtunut kauttakulkuliikenne vuosina 1978 -  1986 
T rans lto tra flk  äver hamnarna ären 1978 -  1986 
Transit t r a f f lc  through ports, 1978 -  1986
Vuosi Tuonti V ienti Yhteensä Muutos
Ar Import Export Sarananiagt Förändring
Year Import Export Total Change
Tonnia - Ton - Tons %
1978 ............................. .......................... I l l  340 749 272 860 612
1979 ............................. .......................... 751 851 808 761 1 560 612 +81,3
1980 .............................. ......................... 1 375 293 1 124 093 2 499 386 +60,2
1981 ............................. .......................... 1 294 238 1 512 573 2 806 811 +12,3
1982 .............................. 1 354 951 2 459 231 -12,4
1983 .............................. ......................... 1 212 332 1 477 153 2 689 485 + 9,4
1984 .............................. ......................... 719 527 1 856 050 2 575 577 - 4,2
1985 ............................. .......................... 976 282 2 053 514 3 029 796 +17,6
1986 ............................. 2 123 065 2 741 399 -9,5
4.3.15. Ulkomaanliikenteen ku lje tussuorlte  vuosina 1982 -  1986 
Transportarbete 1 u tr lk e s tra flk  Sren 1982 -  1986 
Volume o f transports 1n foreign t r a f f ic ,  1982 -  1986
1982 1983 1984 1985 1986
Kokonalskuljetussuorlte, m ll j .  tkm 
T o ta lt transportarbete, m ll j .  tkm - 
Total transports, m illio n  to n -k ilo ­
metres ......................................................... 143 997,6 138 286,6 136 173,7 167 614,0 138 249,6
-  s i l tä  kotimaisen tonniston osuus, 
m ll j .  tkm - det Inhemska tonnagets 
andel, m llj.  tkm -  on Finnish ships 64 392,4 49 525,6 58 886,7 59 715,1 42 105,2
- kotimaisen tonniston osuus, $ - det 
Inhemska tonnagets procentuella an­
del -  on Finnish ships, percentage 44,7 35,8 .43,2 35,6 30,5
KIvennälsBlJyn tuonnin ku lje tusuorlte , 
m ll j .  tkm Transportarbete Inom 
mlneraloljelmporten, m ll j .  tkm 
Transports o f mineral o i l  Imports ----- 43 444,1 35 188,7 29 932,6 39 408,9 22 078,8
-  s i l tä  kotimaisen tonniston osuus, 
m ll j .  tkm -  det Inhemska tonnagets 
andel, m ll j .  tkm -  bn Finnish ships 29 295,5 17 314,2 24 422,5 28 675,3 16 511,1
-  kotimaisen tonniston osuus, % - det 
Inhemska tonnagets procentuella an­
del -  on flnn lsh  ships, percentage 67,4 49,2 81,6 72,8 74,8
Lähde - Källa -  Source: Merenkulkuhallitus - Sjdfartsstyrelsen - National Board o f Navigation
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4.3.16. Alus- ja  tavaraliikenne e r i satamissa vuonna 1986 
Fartygs- och godstraflk 1 hamnama I r  1986
Shipping: vessels entered and goods loaded and unloaded by po rt, 1986
Satama Aluslllkenne -  Fartygstraflken - Vessel t r a f f ic
Hamn
Port










Luku Nettotonnla Luku Nettotonnla Luku Nettotonnla
Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton
Number Net tons Number Net tons Number Net tons
Hamina -  Fredrlkshamn .......... 865 2 070 762 52 122 281 917 2 193 043
Kotka ........................................ 1 458 3 037 798 53 77 385 1 511 3 115 183
Loviisa -  Lovlsa ................... 200 345 025 2 285 202 345 310
Sköldvik .................................. 601 4 087 491 436 1 183 225 1 037 5 270 716
Helsinki -  Helsingfors ........ 3 462 21 085 843 1 147 479 453 4 609 21 565 296
Kantvlk .................................... 134 223 208 1 242 135 223 450
Inkoo -  Ingä ........................... 125 656 040 16 47 612 141 703 652
Koverhar .................................. 174 504 869 _ - 174 504 869
Tammisaari -  Ekenäs .............. 31 14 289 4 2 848 35 17 137
Hanko - Hangi) ......................... 450 1 863 320 6 3 474 456 1 866 794
Parainen -  Pargas ................. 69 61 214 339 109 571 408 170 785
Turku -  Ä bo ............................. 2 032 17 639 879 533 197 542 2 565 17 837 421
Naantali - Nädendal .............. 1 178 5 290 448 305 502 597 1 483 5 793 045
Maarianhamina -  Marlehamn . . 3 573 27 361 430 104 37 637 3 677 27 399 067
Uusikaupunki -  Nystad .......... 159 494 880 27 67 770 186 562 650
Rauna -  Rauno......................... 916 1 650 078 14 9 167 930 1 659 245
Pori -  BJSrneborg ................. 670 1 019 572 68 207 831 738 1 227 403
Merikarvia -  Sastmola .......... 5 3 202 _ - 5 3 202
Kristiinankaupunki -  K r ls t l-
nestad ................................... 33 111 530 1 5 274 34 116 804
Kaskinen -  Kaskö ................... 201 401 862 1 530 202 402 392
Vaasa -  Vasa ........................... 1 016 1 950 837 81 277 047 1 097 2 227 884
Pietarsaari -  Jakobstad ___ 283 509 790 10 14 891 293 524 681
Kokkola -  Karleby ................. 336 923 004 89 322 124 425 1 245 128
Kalajoki .................................. 61 53 835 2 1 625 63 55 460
Raahe -  Brahestad ................. 7 3 703 - - 7 3 703
Rautaruukki ............................. 309 1 107 745 31 116 231 340 1 223 976
Oulu - Uleäborg ..................... 279 683 372 95 298 681 374 982 053
Kemi .......................................... 406 834 410 49 205 833 455 1 040 243
Tornio -  TorneS ..................... 63 71 801 3 1 590 66 73 391
Lappeenranta -  Vlllmanstrand 451 190 247 5 3 560 456 193 807
Imatra ...................................... 393 180 908 12 7 976 405 188 884
R istiinan -  K ris tina  ............ 11 6 134 . _ 11 6 134
Mikkeli -  St. Michel ............ - . _ _
Savonlinna -  N y s lo t t ............ 13 5 857 1 712 14 6 569
Varkaus .................................... 173 89 887 1 582 174 90 469
Joensuu .................................... 90 53 979 17 12 104 107 66 083
Kuopio ...................................... 95 39 642 86 26 514 181 66 156
S ii l in jä rv i ............................. 12 8 085 18 12 816 30 20 901
Muut satamat -  Övrlga hamnar
-  Other harbours ................ 1 175 1 205 411 1 505 229 786 2 680 1 435 197
Yhteensä -  Summa -  Total . . . 21 509 95 841 387 5 114 4 586 796 26 623 100 428 183
1) El s isä llä  matkustaja-aluksia -  Exkl . passagerarfartyg - Excl. passenger vessels
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkuhallitus -  SJBfartsstyrelsen -  National Board o f Navigation
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Tavaraliikenne -  Godstraflken -  Freight t r a f f ic




























633 919 249 832 883 751 3 271 337 15 741 3 287 078 4 170 829
1 205 621 177 762 1 383 383 3 228 329 8 408 3 236 737 4 620 120
425 584 97 425 681 292 364 - 292 364 718 045
8 817 090 173 301 8 990 391 1 683 240 3 659 716 5 342 956 14 333 347
4 327 758 1 299 654 5 627 412 2 191 904 305 2 192 209 7 819 621
514 140 101 514 241 427 _ 427 514 668
1 019 882 88 805 1 108 687 129 481 39 665 169 146 1 277 833
882 567 _ 882 567 158 337 - 158 337 1 040 904
30 631 - 30 631 663 5 260 5 923 36 554
396 392 - 396 392 562 979 3 194 566 173 962 565
224 878 17 518 242 396 10 029 304 704 314 733 557 129
X 063 941 492 674 1 556 615 810 901 34 425 845 326 2 401 941
2 465 353 496 043 2 961 396 675 202 644 172 1 319 374 4 280 770
21 460 130 528 151 988 47 747 32 296 80 043 232 031
504 578 124 816 629 394 355 197 33 997 389 194 1 018 588
1 021 893 16 967 1 038 860 1 752 226 2 503 1 754 729 2 793 589
1 204 044 379 334 1 583 378 793 012 25 304 818 316 2 401 694
- - - 7 159 - 7 159 7 159
189 182 4 535 193 717 30 759 _ 30 759 224 476
17 227 3 877 21 104 139 633 _ 139 633 160 737
569 648 533 158 1 102 806 174 233 4 220 178 453 1 281 259
152 064 46 406 198 470 322 722 406 323 128 521 598
931 324 405 586 1 336 910 556 231 249 401 805 632 2 142 542
5 071 - 5 071 106 067 1 153 107 220 112 291
4 791 - 4 791 23 394 - 23 394 28 185
1 972 409 176 753 2 149 162 404 075 45 242 449 317 2 598 479
264 758 508 053 772 811 466 823 39 226 506 049 1 278 860
201 552 399 187 600 739 1 067 490 50 1 067 540 1 668 279
91 606 7 323 98 929 61 396 - 61 396 160 325
182 265 10 880 193 145 112 048 50 112 098 305 243
211 921 12 576 224 497 58 245 - 58 245 282 742
7 826 ■ - 7 826 3 528 - 3 528 11 354
12 180 _ 12 180 2 852 2 505 5 357 17 537
99 291 1 593 100 884 117 909 325 118 234 219 118
5 696 - 5 696 93 395 23 000 116 395 122 091
25 025 72 396 97 421 47 445 - 47 445 144 866
15 158 - 15 158 5 654 43 582 49 236 64 394
227 365 73 107 300 472 481 523 684 012 1 165 535 1 466 007
29 946 090 5 902 862 35 848 952 20 245 956 5 902 862 26 148 818 61 997 770
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4.3.17. Suoaen Ja ulkomalden v llIs e s s l a lus lllken teessl Suonen sataalln saapuneet 
alukset vuoslna 1950 -  1986
Fartyg 1 u tr ik e s fa r t, ankoast t i l l  finska haanar Iren 1950 -  1986 






D irekt f r în  utlandet
Year Total
jo is ta  suomalaisia 
varav finska 
o f which Finnish
D irect from abroad
Joista suomalaisia 
varav finska 





























1950 10 248 7 722 304 4 616 3 482 316 7 118 4 876 313 2 845 1 966 165
1955 13 095 11 688 698 5 140 5 605 256 8 314 6 801 853 2 825 2 787 730
1960 19 585 14 343 488 6 792 6 496 369 13 795 9 354 513 4 159 3 717 279
1965 24 094 21 440 737 11 508 11 492 913 16 067 14 055 823 7 110 6 723 044
1970 24 455 26 690 460 12 312 15 655 046 18 052 20 808 599 8 861 11 849 929
71 25 887 29 749 873 13 750 18 341 956 18 970 23 013 932 9 609 13 265 831
72 27 045 35 428 624 14 741 21 590 592 20 933 28 945 964 11 147 16 991 131
73 27 961 41 956 496 15 663 26 172 290 21 286 33 677 076 11 785 20 552 510
74 25 371 39 992 542 14 305 25 685 954 19 093 31 912 660 10 610 19 851 667
1975 22 814 40 878 754 13 037 25 898 367 17 383 32 486 232 9 860 20 265 191
76 21 083 40 600 698 11 206 24 570 756 16 378 32 929 561 8 482 19 266 356
77 20 692 42 022 515 10 517 23 925 672 16 124 34 422 842 8 173 19 374 461
78 22 607 46 689 509 11 611 27 899 930 17 165 37 353 330 8 532 21 712 230
79 23 133 52 702 193 11 915 31 625 840 17 428 41 061 310 8 704 23 129 991
80 22 594 58 303 305 10 408 33 231 405 17 048 44 068 102 7 693 24 443 911
1981 22 783 69 993 222 11 464 45 063 838 16 266 49 452 354 7 744 30 562 300
82 21 704 70 919 396 10 870 44 969 498 15 486 49 750 356 7 365 30 663 581
83 22 039 74 575 126 10 241 45 590 501 15 695 51 107 892 7 093 31 309 103
84 22 148 74 318 874 10 476 46 040 528 15 823 50 721 961 7 313 31 771 112
1985 21 143 81 097 441 9 749 45 951 539 15 063 55 740 348 6 798 32 349 272
86 21 509 95 841 387 9 569 55 538 072 15 350 65 098 106 6 630 37 804 501
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4.4.2. Merenkulkuhallituksen tietoon tu lle e t  kuolemaan Johtaneet veneonnettomuudet 
vuosina 1982 -  1986
BJtolyckor med dödllg utgäng, v llka  koranlt t i l i  s jö fa rtss ty re lsens kännedom 
Jren 1982 -  1986
Fatal boat accidents known to  the National Board o f Navigation, 1982 -  1986
1982 1983 1984 1985
Onnettomuuksia -  Olyckor - Accidents .............. 94 108 112 85 104
Sisävesillä  -  Pä 1nre farvatten - On In ­
land waters ......................................................... 69 83 80 62 79
Merellä -  Pä havet -  On the sea ................... 25 25 32 23 25
Kuolle ita  -  Dödade -  K ille d  ............................... 109 119 120 102 122
O sallise t -  Del a k t iga -  Boats concerned 
Soutuvene - Roddbät -  Rowing-boat ................ 41 X 56 X 43 X 48 X 30 X
Muu vene - Annat bät - Other boat ................ 59 X 44 X 57 X 52 X 70 X
P e lastusliiv ien käyttö -  Användnlng av rädd- 
nlngsväst -  Use o f l i f e  Jacket
L iive jä  e1 mukana -  Inga räddnlngsvästar 
ombord - No l i f e  Jackets on board ................ 80 X 55 X 75 X 77 X
82 XL iive jä  e1 päällä -  Räddnlngsvästar Inte 
pätagna -  L ife  Jackets not worn ................... 11 X 11 X 7 X 7 X
L i i v i t  päällä -  Räddnlngsvästar pätagna - 
L ife  Jackets worn .............................................. 1 X 2 X 4 X 6 X 5 X
Kuolle ista alkoholin vaikutuksen alaisena - 
Antalet alkoholpäverkade bland dödade - 
Victims under the Influence o f alcohol .......... 54 X 60 X 67 X 57 X 70 X
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkuhallitus -  S jö fa rtss ty re lsen -  National Board o f Navigation
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5. LENTOLIIKENNE -  FLYGTRAFIKEN -  AIR TRAFFIC
5.1.1. Valtion lentoasemat ja  muut lentopaikat 31.12.1986
S ta tllga  flygs ta tlone r och Svrlga flygp la tser 31.12.1986 
State-owned a irpo rts  and other aerodromes a t the end o f 1986
Lähde -  K ä lla  -  Source: I lm a ilu h a ll itu s  -  L u ftfa r ts s ty re ls e n  -  National Board o f A v ia tion
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5-1.2. Lentoasemien k iito te iden  omlnalstledot 31.12.1986
Rullbanornas ka rak te ris tis ta  egenskaper p j flygstatlonerna 31.12.1986 
Physical characteristics o f runways a t Finnish a irports  a t the end o f 1986 12
Lentoasema M ita t, m Pääl ly s te 1* Suurtehovalot ILS2)
Flygstatlon Dlmensloner, m Beläggnlngl)
Pavement**
HI-1 Jus
A1rport Dimensions, m HI-11ghts
Helsinki-Vantaa -  Helslngfors-Vanda ___ 3440 X 60 Ks X X
2900 X 60 Ks X X
Helslnkl-Malml -  Helslngfors-Malm .......... 1400 X 30 (36) Ks X
1080 X 30 (36) Ks
H a lil ............................................................... 2500 X 60 Ks X X
Ivalo ............................................................... 2500 X 45 Ks X X
1740 X 45 Ks
Joensuu ........................................................... 2000 X 45 Ks X X
1500 X 45 Sr
Jyväskylä ....................................................... 2600 X 60 Ks X X
Kajaani -  Kajana .......................................... 2000 X 45 Ks X X
1300 X 60 Sr
Kauhava ........................................................... 2700 X 60 Ks X X
Kemi ................................................................. 2500 X 45 Ks X X
1500 X 60 Sr
K it t i lä  ........................................................... 2500 X 45 Ks X
Kruunupyy -  Kronoby .................................... 2100 X 60 Ks X X
Kuopio ............................................................. 2800 X 60 Ks X X
1500 X 45 Ks
Kuusamo ........................................................... 1500 X 45 Ks X X
Lappeenranta -  Vlllmanstrand ................... 2000 X 60 Ks X X
Maarianhamina -  Marlehamn ......................... 1900 X 60 Ks X X
Oulu -  U leäborg............................................ 2500 X 60 Ks X X
1700 X 45 Pks X
Pori -  BJörneborg ........................................ 2000 X 60 Ks X X
1000 X 42 Pks
Rovaniemi ....................................................... 3000 X 60 Ks X X
970 X 60 Sr
Savonlinna ..................................................... 2300 X 45 Ks X X
Tampere-Pirkkala - Tammerfors-BIrkala . . 2700 X 45 Ks X X
Turku -  Äbo .................................................... 2500 X 60 Ks X X
U tti ................................................................. 2000 X 30 (45) KS X X
1500 X 45 Sr
Vaasa -  Vasa .................................................. 2000 X 45 Ks X X
1500 X 45 Ks
Varkaus ........................................................... 2000 X 45 Ks X X
Mikkeli - S :t Michel ................................... 1350 X 30 Ks X X
Ylivieska ................................................... 1200 X 30 «S X
Ilmajoki ......................................................... 1200 X 30 Ks
1) Ks -  Kestopäällyste -  Permanent beläggnlng -  Concrete and ro lle d  asphalt 
Pks = Puoli kestopäällyste - Kallblandad massa -  Cold mix
Sr = Sora -  Grus -  Gravel
2) Instrument Landing System
Lähde -  K ä lla  -  Source: I lm a ilu h a ll itu s  -  L u ftfa r ts s ty re ls e n  -  National Board o f  A v ia tion
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5.2.1. Suomessa rek is te rö idy t s1v1111-11ma-alukset vuosien 1956 -  1987 alussa 
C lv llflygp lan  reglstrerade 1 Finland 1 början av Sren 1956 -  1987 
C iv il A irc ra ft Registered 1n Finland on 1 January, 1956 -  1987
Vuoden alussa 













Grand to ta l
Liikenne­
koneet 
T ra flk - 
flygplan 
Ai r l  1ners









1956 ......................... 15 96 72 168
1960 ......................... 21 . , 93 98 191
1965 ......................... 24 148 169 317
1970 ......................... 28 6 296 330 206 536
71 ......................... 24 8 355 387 204 591
7 2 ......................... 29 10 377 416 198 614
7 3 ......................... 30 12 388 430 196 626
7 4 ......................... 29 16 418 463 204 667
1975 ......................... 29 19 441 489 212 701
7 6 ......................... 32 22 465 519 233 752
77 ......................... 32 22 487 541 256 797
7 8 ......................... 33 23 489 545 263 808
7 9 ......................... 36 26 468 530 275 805
1980 ......................... 36 22 475 533 282 815
81 ......................... 35 26 479 540 305 845
8 2 ......................... 35 32 471 538 325 863
8 3 ......................... 35 34 483 552 341 893
8 4 ......................... 35 38 489 562 340 902
1985 ......................... 31 35 488 554 353 907
8 6 ......................... 31 37 493 561 360 921
8 7 ......................... 37 37 499 573 366 939
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5.3.2. Suomalaisten lehtoyhtiöiden säännöllinen liikenne vuosina 1955 -  1986 
Flnska flygbolags re g u ljlra  f ly g tra f lk  Sren 1955 -  1986 
Scheduled a ir  t r a f f ic  by Finnish a ir  ca rrie rs , 1955 - 1986
Vuosi Lentokin Lento- Matkus- Henkilökin Matkustaja- Tonnlkm - Tonkin - Tonkm Tonni-
Är Flygkm tun tia ta j ia Personkin kuormitus km: n
Year K ilo - Flyg- Passa- Passenger suhde kuorml-
metres timmar gerare kilometres Belast- Matkus- Rahti Yhteensä tussuhde
flown Hours Passen- nings- ta jia ja  posti Summa Belast-
flown gers fakto re r i Passa- Frakt Total nings-
passage- gerare och post fak to r i
ra r t ra f lk Passen- Freight tonkm
Cabln gers and mail Load
facto r facto r
1 000 000 1 000 000 % 1 000 000 %
Kotimaanliikenne -  In rlke s tra ffk  -  Domestic t r a f f ic
1955 3,559 15 532 0,200 61 68 5,255 0,313 5,568 68
1960 6,474 28 074 0,356 98 54 8,193 2,402 10,595 49
1965 5,719 22 459 0,414 127 59 10,695 2,504 13,199 51
1970 5,954 19 535 0,788 233 62 19,581 1,416 20,997 56
1975 10,506 26 394 1,381 455 57 39,173 1,933 41,106 47
1980 11,861 29 459 1,543 536 58 46,109 2,141 48,250 47
81 12,169 30 916 1,674 589 58 50,670 2,092 52,762 47
82 12,086 30 502 1,697 604 59 51,890 2,050 53,940 47
83 11,661 29 175 1,681 605 56 52,025 2,086 54,111 45
84 12,205 30 078 1,817 660 56 56,730 2,355 59,085 45
1985 12,576 30 930 1,880 693 57 59,582 2,499 62,081 45
86 11,610 29 090 1,716 645 58 55,403 2,215 57,618 46
Kansainvälinen liikenne - U trlke s tra flk -  In ternational t r a f f ic
1955 3,052 9 822 0,092 60 51 5,593 0,783 6,376 52
1960 5,035 14 630 0,194 130 47 11,932 1,711 13,643 45
1965 7,283 15 107 0,307 243 47 22,187 4,630 26,817 47
1970 13,984 25 223 0,492 540 46 49,426 22,259 71,685 39
1975 19,807 32 215 0,667 804 41 71,999 29,622 101,621 36
1980 23,638 41 732 0,969 1 603 53 143,647 50,625 194,272 48
81 24,875 43 125 1,077 1 924 57 172,500 54,694 227,194 50
82 25,003 41 655 1,118 1 986 56 178,132 64,819 242,951 51
83 24,920 41 165 1,116 2 025 55 181,532 75,188 256,720 51
84 24,754 40 791 1,175 2 036 58 182,500 77,053 259,553 53
1985 25 842 43 183 1 273 . 2 247 60 201,411 81,806 283,217 54
86 26 509 43 602 1 272 2 291 58 205,373 90,708 296,081 53
Kokonaisliikenne - Total t r a f lk  -  Total t r a f f ic
1955 6,611 25 354 0,292 121 58 10,848 1,096 11,944 59
1960 11,499 42 704 0,550 228 50 20,125 4,113 24,238 47
1965 13,002 37 566 0,721 370 51 32,882 7,134 40,016 48
1970 19,938 44 758 1,280 773 50 69,007 23,675 92,682 41
1975 30,313 61 609 2,048 1 259 46 111,172 31,555 142,727 39
1980 35,499 71 191 2,512 2 139 54 189,756 52,766 242,522 48
81 37,044 74 041 2,751 2 513 58 223,170 56,786 279,956 50
82 37,089 72 157 2,815 2 589 56 230,022 66,869 296,891 50
83 36,581 70 340 2,797 2 630 55 233,557 77,274 310,831 50
84 36,959 70 869 2,991 2 696 58 239,230 79,408 318,638 51
1985 38 418 74 113 3,153 2 940 59 260,993 84,305 345,298 52
86 38 119 72 692 2,988 2 936 58 260,776 92,923 353,699 52
Lähde -  K ä lla  -  Source: I lm a ilu h a ll itu s  -  L u ftfa r ts s ty re ls e n  -  National Board o f  A v ia tion
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5.3.3. Lentoasemien liikenne vuosina 1960 -  1986 
Traflken p l flygsta tlone r Iren 1960 -  1986 


































t r a f lk
Scheduled
t r a f f lc




t ra f lk
Charter




t ra f lk
Other












Transit -  
passag. 
Transit
Kotimaanliikenne - In rlke s tra flk  -  Domestic t r a f f ic
1960 . . . 30 728 _ 18 670 49 398 643 693 169 354 8 083 3 055
1965 . . . 27 430 1 459 71 983 100 872 724 369 172 108 7 900 3 626
1970 . . . 33 654 810 206 609 241 073 1 357 514 276 038 1 104 6 591
71 . . . 34 804 879 227 374 263 057 1 542 324 282 970 1 169 7 215
72 . . . 35 490 1 062 211 291 247 843 1 783 761 323 338 1 218 7 935
73 . . . 36 681 1 190 232 207 270 078 2 195 193 333 302 1 171 8 500
74 . . . 40 363 2 663 215 400 258 426 2 564 441 339 496 1 217 9 960
1975 . . . 42 111 2 914 222 867 267 892 2 771 523 349 228 1 244 10 436
76 . . . 40 272 1 182 199 280 240 734 2 780 596 292 405 1 145 12 076
77 . . . 35 401 723 167 169 203 293 2 245 332 260 045 1 137 11 382
78 . . . 37 912 288 157 869 196 069 2 432 626 350 343 1 094 11 663
79 . . . 39 111 329 153 156 192 596 2 874 061 384 352 2 167 12 446
1980 . . . 47 690 327 161 958 209 975 3 093 337 408 087 3 258 12 933
81 . . . 50 386 492 160 135 211 013 3 316 764 471 982 4 467 12 808
82 . . . 49 971 232 155 937 206 140 3 367 360 444 620 4 584 13 000
83 . . . 47 104 336 178 164 225 604 3 340 749 391 301 4 605 12 852
84 . . . 47 144 490 174 427 222 061 3 599 698 360 774 4 555 15 256
1985 . . . 49 100 738 193 451 243 289 3 769 524 368 380 5 363 17 193
86 . . . 46 704 764 201 654 249 122 3 497 227 320 454 5 149 18 427
Kansainvälinen liikenne -  U trlkes tra flk -  International t r a f f lc
1960 . . . 4 794 _ 1 046 5 840 269 762 16 723 783 2 262
1965 . . . 6 238 1 555 426 8 219 466 007 29 672 1 463 5 313
1970 . . . 8 595 1 938 2 261 12 794 891 982 50 312 2 562 12 125
71 . . . 9 161 2 243 2 343 13 747 1 036 865 57 948 2 786 12 563
72 . . . 10 111 2 798 2 397 15 306 1 203 978 64 555 3 028 13 955
73 . . . 10 824 3 093 2 796 16 713 1 439 802 52 059 2 994 15 727
74 . . . 11 534 2 987 3 224 17 745 1 533 427 43 962 3 181 16 890
1975 . . . 12 596 3 353 3 700 19 649 1 752 496 56 693 3 235 14 778
76 . . . 12 954 3 071 3 413 19 438 1 805 203 59 981 3 604 16 865
77 . . . 12 330 2 999 3 201 18 530 1 886 166 33 632 3 786 18 232
78 . . . 12 666 3 212 3 152 19 030 2 026 859 14 896 4 239 20 816
79 . . . 13 747 3 007 3 637 20 391 2 189 445 19 803 4 659 22 917
1980 . . . 14 294 2 416 4 003 20 713 2 110 353 18 557 5 270 24 517
81 . . . 14 544 2 389 3 297 20 230 2 200 778 19 480 5 562 24 406
82 . . . 14 147 2 705 3 122 19 974 2 385 072 24 307 5 945 26 467
83 . . . 14 413 2 768 3 129 20 310 2 493 088 24 491 6 292 29 982
84 . . . 14 844 3 O il 3 240 21 095 2 894 745 25 413 7 040 35 710
1985 . . . 15 019 3 125 3 746 21 890 3 160 857 11 524 7 069 36 165
86 . . . 15 352 3 595 4 138 23 085 3 339 396 3 709 6 542 37 264
Lähde -  Källa - Source: Ilm a ilu ha llitu s  -  Luftfa rtsstyre lsen -  National Board o f Aviation
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5.3.5. Lentoasemien välinen keskimääräinen matkustajavlrta vuorokaudessa 1.4. -  31.10.1986
Medelantalet passagerare mellan flygstatlonerna 1.4. -  31.10.1986, passagerare per dygn 
The average number o f passengers between Finnish a irports  1.4. -  31.10.1986, passengers 
per day
Lähde -  Kalla -  Source: F inna ir
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5.4.1. Suomalaisten Ilma-alusten onnettomuudet vuosina 1972 -  1986
Flyghaverler som berSrt flnländska lu ft fa r ty g  Sren 1972 -  1986 
Accidents Involving Finnish a irc ra f t ,  1972 -  1986
1972 1973 1974 1975 1976
Säännöllinen Ja tilaus len to liikenne  
L ln je fa rt och cha rte rtra flk  
Scheduled and Non-scheduled t r a f f ic
Lento-onnettomuuksia -  Flyghaverler -
A irc ra ft accidents .............................
Lentovaurlolta -  Skadefall -  A irc ra ft
1 - - -
Incidents .............................................. 1 _ _ _ _
Kuolle ita  -  Oirtomna -  K i l le d ..............
Vaikeasti vammautuneita -  SvSrt ska-
- " - " " -
dade - Severely Injured ...................
Lentokoneita - Flygplan -  Aeroplanes
3 " - -
31.12.......................................................
Lentotunteja -  Flygtlmmar - A irc ra ft
30 29 29 32 32 33
hours ..................................................... 61 127 70 999 79 387 82 356 80 949 79 235
Y le is ilm a ilu  -  AllmSnflyg -  General aviation
Lento-onnettomuuksia -  Flyghaverler - 
A irc ra ft accidents ............................. 10 9 7 7 9 6
Lentovaurlolta -  Skadefall -  A irc ra ft 
Incidents .............................................. 58 41 30 25 20 28
Kuolle ita  -  Onkomna -  K ille d  .............. 9 2 8 3 5 5
Vaikeasti vammautuneita - Svârt ska- 
dade -  Severely Injured ................... 4 3 1 5 8 3
Lentokoneita - Flygplan -  Aeroplanes 
31.12....................................................... 400 434 460 487 509 512
Lentotunteja - Flygtlnmar -  A irc ra ft 
hours ..................................................... 92 310 101 410 97 360 103 033 91 871 83 037
Lento-onnettomuuksia -  Flyghaverler - 
A irc ra ft accidents .............................
Purjelento
3
-  Segelflyg -  G liding
2 1 5 1
Lentovaurlolta - Skadefall - A irc ra ft 
Incidents .............................................. 19 15 16 25 16 20
Kuolle ita  -  Omkomna -  K ille d  .............. 3 . 1 1 _ _
Vaikeasti vammautuneita -  Svârt ska- 
dade - Severely Injured ................... . 3 3 1
Lentokoneita - Flygplan -  Aeroplanes 
31.12....................................................... 196 204 212 233 256 263
Lentotunteja -  Flygtlmmar -  A irc ra ft 
hours ..................................................... 17 900 23 050 20 200 28 071 30 245 26 068
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
- - - - - - - - -
36 36 35 35 35 35 31 31 37
79 863 83 103 83 428 85 032 83 660 81 382 80 492 85 153 88 987
2 4 3 3 8 4 6 4 6
18 18 19 21 18 19 20 15 17
2 10 ' - 1 5 2 12 3 3
3 - 2 - 1 . 1 12 2 1
494 497 505 503 517 527 523 530 536
77 569 77 008 85 201 76 ISO 77 112 76 156 79 783 89 027 96 563
3 3 3 2 5 3 1 - 3
23 15 19 16 24 21 18 26 15
1 - 3 - 2 1 - - -
1 2 1 - 3 1 1 - 2
275 282 305 325 341 340 353 360 366
31 108 28 539 35 690 26 700 34 521 32 714 33 465 31 168 34 215
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6. TIETOLIIKENNE -  POST, TELE. -  COHiUNICATIONS
6 .1 .1 .- P osti- ja  te le la itoksen  k iin te e t  p o s tito im ipa ika t vuosina 1950 - 1986 
Post- och te leverkets fasta postansta lte r Sren 1950 -  1986 
S tatlonary post o fflce s  o f the Posts and Telecoimunicatlons, 1950 -  1986
Vuosi P o s tik o n tto rit P os tito im is to t Postiasemat I Postiasemat I I Yhteensä
Är Postkontor Postexpenditioner Poststationer I Poststationer I I Summa
Year Primary post Secondary post Post sta tions I Post sta tions 11 Total
o ffice s o ffice s
1950 ............ 60 664 1 081 2 228 4 033
1955 ............ 65 700 1 222 2 244 4 231
1960 ............ 67 751 1 539 2 129 4 486
1965 ............ 74 814 1 741 2 012 4 641
1970 ............ 82 850 1 961 1 823 4 716
71 ............ 81 855 2 000 1 713 4 649
7 2 ............ 81 850 2 023 1 603 4 557
7 3 ............. 102 837 2 042 1 464 4 445
7 4 ............ 126 828 2 040 1 388 4 382
1975 ............ 126 830 2 039 1 225 4 220
7 6 ............. 129 838 2 037 1 174 4 178
77 ............ 156 828 1 995 1 118 4 097
7 8 ............ 177 927 1 884 1 061 4 049
7 9 ............ 195 954 1 851 999 3 999
1980 ............ 195 966 1 851 919 3 931
81 ............ 195 973 1 848 831 3 847
8 2 ............. 195 974 1 842 709 3 720
8 3 ............. 195 976 1 840 621 3 632
8 4 ............. 187 985 1 833 546 3 551
1985 ............ 177 991 1 829 471 3 468
P ostia lu e ko n tto rlt P o s tik o n tto rit Yhteensä P ostipa lve lup is teet
PostomrSdeskontor Postkontor Summa Posttjänststä l Ien
Postal area o ffice s Post o ffice s Total Postal service points
96 2 874 2 970 414
Lähde -  Kalla -  Source: P osti- ja  te le h a llitu s  - Post- och te les tyre lsen  - General D irectorate o f 
Posts and Telecommunications
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6.1.2. Postlnkuljetus- ja  ja ke lu lln jo je n  pituus ja  n i i l lä  k u lje ttu  matka kotimaassa 
vuosina 1950 -  1986
Postbefordrlngs- och utdelnlngslinjernas längd och befordrlngssträckan inom landet 
ären 1950 - 1986
Length o f mall conveyance and d is tribu tio n  routes In Finland and distance trave lled  on 
thea, 1950 - 1986
Vuosi Postinkul jetus - Postbefordran - Mail conveyance Postinjakelu
Ir Postutdelning
Year Mail
Maantie- Rautatie- Laiva- Lento- d is tribu tio n
postin- postin- postin- postin-
ku lje tus ku lje tus kulje tus kulje tus
Landsvägs- Järnvägs- Sjö- Flyg-
postföring postföring postföring postföring
By road By railway By waterway Ai rmail
L in jo jen pituus -  Llnjernas längd -  Length o f routes
Km
1950 .............. .......... 47 495 4 720 . , 14 993 48 163
1955 ............. .......... 52 471 4 561 960 3 719 48 871
1960 .............. .......... 78 555 4 384 1 479 5 319 58 896
1965 .............. .......... 84 530 4 282 1 955 5 986 68 657
1970 ............. .......... 96 020 3 168 1 788 5 570 88 258
71 .............. .......... 93 745 3 168 1 693 5 561 99 430
7 2 .............. .......... 99 576 3 538 1 360 6 303 100 639
7 3 .............. .......... 96 334 3 256 1 081 6 694 101 956
74 .............. .......... 96 148 3 262 1 137 7 120 110 413
1975 .............. .......... 97 693 3 168 1 235 7 612 112 508
7 6 .............. .......... 101 112 3 109 1 523 3 578 115 227
7 7 .............. .......... 99 668 3 021 1 713 1 994 167 217
7 8 .............. 2 849 1 541 1 901 179 656
7 9 .............. .......... 110 100 2 751 1 551 1 543 189 843
1980 .............. .......... 157 551 2 642 1 722 1 550 199 660
81 .............. .......... 174 205 2 642 1 643 1 550 207 871
8 2 .............. .......... 171 249 2 827 1 484 1 550 214 666
8 3 .............. .......... 181 380 2 752 1 557 1 564 218 136
8 4 .............. .......... 200 129 2 719 1 703 1 564 220 666
1985 .............. .......... 259 000 2 761 1 758 1 842 223 318
8 6 .............. .......... 281 000 2 570 1 660 1 840 226 187
Kuljetus- ja  Jakelumatka -  Befordrlngs- och utdelnlngsstrScka - 
Distance trave lled  on routes
1 000 km Tkm 1 000 km
1950 .............. .......... 19 297 12 246 3 005 14 347
1955 .............. .......... 23 773 13 102 168 114 534 14 586
1960 .............. .......... 36 138 13 098 283 1 856 508 16 712
1965 .............. .......... 49 060 11 884 314 1 815 870 21 101
1970 .............. .......... 53 231 6 600 276 309 000 26 133
71 .............. .......... 55 750 6 225 243 333 000 28 025
7 2 .............. .......... 60 751 5 955 206 331 000 30 626
7 3 .............. .......... 55 971 5 821 214 303 000 29 848
7 4 .............. .......... 58 539 5 520 199 324 000 31 580
1975 ............. .......... 58 698 5 312 223 330 000 32 930
7 6 .............. .......... 60 583 5 076 239 290 000 34 212
77 .............. .......... 59 409 5 061 306 266 000 42 306
7 8 .............. .......... 58 788 4 881 304 268 000 45 453
7 9 .............. .......... 59 258 5 090 300 328 000 48 030
1980 .............. .......... 61 059 5 488 297 458 000 50 514
81 ............. .......... 62 112 5 484 297 563 000 52 799
8 2 .............. .......... 63 305 5 606 264 585 000 54 740
8 3 .............. .......... 65 254 5 584 273 603 000 55 625
8 4 .............. .......... 66 035 .5 706 263 611 000 55 828
1985 .............. .......... 66 141 5 695 260 669 000 56 27686.............. .......... 67 794 5 055 244 628 000 57 225
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6.1.9. Radioasemat vuosien 1980 -  1986 lopussa
Radlostatlonerna 1 s lu te t av iren 1980 -  1986 





liik e n ­
teen
asemat
S iirtyvän liikenteen asemat 
Radlostatloner fö r mobil t ra f lk  
Mobile service
Radio-
statlonei VHF/UHF- Auto- Auto- Multa LA-tuki- LI Ik - Alus- Ilma- Multa
fö r fa s t tu k i- radio- radio- liikkuv ia asemia kuvia asemia alus- s iirtyvän
tra f lk asemia puhe- puhe- VHF/UHF- LA-bas- LA- Far- asemia 1 liken -
Flxed VHF/UHF- 1 Imla 1 Imla asemia sta- asemia tygs- Lu ft- teen
Service bassta- ARP NMT Andra tloner Moblla sta- fartygs- asemia
tloner Mobil- Mobil- moblla LA base LA- tloner sta- övrlga
VHF/UHF te le - te le - VHF/UHF- station: sta- Ship tlone r statloner
base foner foner stationer tloner station: A ir- fö r mobll
station: ARP NMT Other Mobile c ra ft t r a f lk
Mobile Mobile mobile LA station: Other
te le - te le - VHF/UHF station: moblle
phones phones statlons Service
ARP NMT statlons
1980 4 416 4 547 22 452 - 39 781 3 780 28 128 2 287 621 4 650
81 4 429 5 054 27 770 - 43 822 4 709 35 558 2 737 670 7 966
82 5 018 5 852 30 557 2 556 48 106 5 532 41 846 3 293 670 9 602
83 5 187 6 738 32 458 8 396 53 192 6 262 46 852 4 251 699 10 526
84 5 791 7 755 32 135 17 472 58 338 7 711 53 995 5 238 692 11 451
1985 6 240 8 538 35 140 31 589 57 559 12 426 74 651 6 008 706 13 763






































Kuntien ja  





1980 230 339 3 435 104 18 351 96 419
81 236 334 3 451 111 19 877 116 970
82 261 381 3 673 119 21 834 135 632
83 286 434 3 956 128 24 198 155 167
84 . 297 484 4 163 137 26 302 179 357
1985 348 370 4 299 186 24 680 227 143
86 398 281 4 522 222 26 174 280 892
Lähde -  Källa - Source: Posti- ja  te le h a llitu s  -  Post- och te lestyrelsen -  General Directorate o f 
Posts and Telecomnunlcatlons
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6.3.1. K o ti- ja  ulkomaiset postilähetykset vuosina 1950 -  1986 
In - och u trlkes postförsändelser Sren 1950 -  1986 

















































1 000 000 kpl -  s t  - pieces
1950 143,3 488,1 16,1 7,5 9,2 0,3 664,5
1955 207,2 620,2 27,2 13,4 11,3 0,3 879,5
1960 291,8 609,1 30,1 11,8 16,6 0,5 959,9
1965 402,2 658,1 43,4 9.9 25,6 0,5 1 139,7
1970 603,4 703,9 56,1 7,1 31,9 0,5 1 402,8
71 635,9 763,4 50,4 6,6 32,8 0,5 1 489,6
72 690,0 758,1 50,3 6,3 42,4 0,5 1 547,6
73 701,3 824,4 56,7 5.9 44,0 0,5 1 632,9
74 644,5 836,1 52,7 5,7 40,5 0,6 1 580,2
1975 643,0 839,3 60,8 . . 36,5 , , 1 579,6
76 637,9 881,5 56,1 , . 31,6 . . 1 607,0
77 633,5 888,7 55,4 34,4 , , 1 612,0
78 660,0 873,6 65,7 42,6 , , 1 641,9
79 663,9 865,4 42,3 42,3 1 613,9
1980 780,7 888,7 46,1 . . 43,5 , . 1 759,1
81 863,4 886,5 44,6 42,1 1 836,5
82 908,4 . 920,4 45,6 . , 45,5 . .  . 1 919,9
83 1 011,5 919,7 51,2, . . 54,4 2 036,7
84 995,2k 813.0J 29,2k , . 22,9 , . 1 860,3k
1985 1 058,4 815,41! 30,9 . , 21.5 . , 1 926,2
86 1 070,7 798,51) 30,9 .  . 20,2 .  . 1 920,3
1) Ilmestymlspalkkakunnan mukaan postin ku lje te ttavaksi jä te ty t  sanoma- ja  aikakauslehdet - 
Tldnlngar och t ld s k r l f te r  som lämnats fö r posttransport e n llg t utglvnlngsort -  Newspapers and 
periodicals mailed from the place o f publication
LShde -  K811a -  Source: Postl- ja  te le h a llltu s  -  Post- och te lestyrelsen -  General Directorate o f 
Posts and Telecommunications
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6.3.2. Maksunalalset Ja v1rkapostllähetykset vuosina 1950 - 1986 
PortopiIktiga och tjänstepostförsändelser ären 1950 - 1986 
Volume o f prepaid and o f f ic ia l post, 1950 -  1986 1
Vuosi Tava lliset K ir ja tu t Vakuutetut Posti- Sanoma- Yhteensä
Är Vanllga Rekonmenderade Assurerade osoituksei 1ehdet Summa
Year Ordinary Registered Insured Postan- T1d- Total
visnlngar ningar
Money News-
K ir je - Paketit K ir je - Paketit K ir je e t Paketit orders papers
lähe- Paket lähe- Paket Brev Paket and
tykset Parcels tykset Parcels Letters Parcels pe riod i-




1 000 000 kpl - s t - pieces
1950 155,4 5,5 2,9 1,5 0,0 0,1 3,1 495,9 664,4
1955 229,7 9,0 3,1 1,1 0,0 0,0 2,7 633,8 879,4
1960 320,4 10,8 3,8 0,9 0.0 0,0 2,7 621,4 960,0
1965 451,2 11.9 4,9 0,9 0,0 0,0 2.3 668,5 1 139,7
1970 667,7 15,1 5.4 0,9 0,0 0,0 2,3 711,4 1 402,8
71 694,8 15,9 5.5 0.9 0,0 0,0 2,0 770,5 1 489,6
72 757,9 16,3 5,7 0.9 0,0 0,0 2,0 764,9 1 547,7
73 774,8 18,7 5,7 0,8 0,0 0,0 1.9 830,8 1 632,7
74 712,2 17,2 5,8 0,8 0,0 0,0 1,7 842,4 1 580,1
1975 716,1 16,0 5,7 0,7 0,0 0,0 1,6 839,3 1 579,4
76 702,6 15,6 5,2 0,7 0,0 0,0 1,5 881,5 1 607,1
77 700,0 16,4 4,8 0,5 0,0 0,0 1,3 888,7 1 611,7
78 746,0 15,9 4.6 0,5 0,0 0,0 1.3 873,6 1 641,9
79 727,9 14,0 4,8 0,5 0,0 0,0 1,2 865,4 1 613,8
1980 847,7 16,1 4,8 0,5 0,1 0.0 1.2 888,7 1 759,1
81 926,9 16,4 5,1 0,5 0,1 0,0 1,2 886,5 1 836,7
82 973,6 19,0 5,1 0,5 0,1 0.0 1,1 920,4 1 919,8
83^ 1 092,8 17,7 5.1 0,3 0,1 0,0 1,0 919,7 2 036,784» “ "972,5* *74 TJ^ *7 * in * *77 *02,9* 1 798,I k
1985 1 035,0 15,0 6.4 0,4 0,6 0,3 0,7 805,6k 1 864,0k
86 1 062,3 15.9 5,6 0,3 0,5 0,3 0,5 789,2 1 874,6
1) Vain kotimaiset postilähetykset -  Endast Inrlkes postförsändelser - Only the volume of 
domestic post
Lähde -  Källa - Source: Posti- ja  te le h a llitu s  -  Post- och te lestyrelsen - General Directorate o f 
Posts and Telecommunications
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6.3.3. Haksunalalset postilähetykset ulkomaille vuosina 1965 -  1986 
PortopUktlga postförsändelser t i l i  utlandet ären 1965 -  1986 
Volume o f prepaid post dispatched to  foreign countries, 1965 -  1986






























1 000 000 kpl - s t  - pieces
1965 21,3 0.4 0,5 2.3 0,9 0,2 25,6
1970 27.1 0,6 1,0 2,0 0,9 0,3 31,9
71 27,6 0,9 0,6 2,3 0,9 0,3 32,8
72 37,9 0,6 0,4 2,1 1,1 0,3 42,4
73 37,6 1,4 0,8 2,6 1.3 0,4 44,0
74 35,6 0.7 0,5 2,3 1,0 0,3 40,5
1975 31,1 1,0 0,4 2,5 1,2 0,3 36,4
76 26,1 0,7 0,9 2.0 1,5 0,3 31,5
77 29,4 0,9 0,5 2.0 1,1 0.4 34,3
78 36,4 1,2 0,6 2,6 1.2 0,3 42,4
79 34,1 2,2 0,9 2.7 2.1 0,5 42,3
1980 37,3 1.1 1.0 2,4 1,3 0,4 43,4
81 36,0 1,2 0.9 2.3 1.1 0,4 42,0
82 40,2 1,1 0,6 2,2 1,0 0,3 45,5
83 47,1 1.8 0,8 2,6 1.3 0,7 54,3
84 1777 777 777 177 0,5 777 7777
1985 18,3 0.7 0,4 1,3 0,6 0,2 21,5
86 17,6 0,5 0,3 1.2 0,4 0,2 20,2
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja  te le h a llitu s  -  Post- och te lestyrelsen -  General Directorate o f 
Posts and Telecommunications
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6 .3 .4 . P uhe lin liikenne vuosina 1970 -  1986
Te le fon tra flke n  Sren 1970 -  1986
Volume o f  telephone t r a f f i c  1970 -  1986
Vuosi Verkkorylmän sisä ise t puhelut Posti- ja  te le la ito s
Är Interna samtal inom nätgruppen Post- och te leverket
Year Calls w ith in  telephone area Post and Telecommunications
Automaattinen H lkp nne1) Kaukopuhelut Lähtevät
Automatlsk t r a f lk 1' Fjärrsamtal ulkom.
Automatic service1' Trunk ca lls puhelut 
käslv. ja
autom.
Maksusykäykset S 0,20 i*2 4) Automaattinen KäslvälItte lnen liikenne
Taxelmpulser 1 0,20 mk1 2)4) liikenne 1llkenne Avgäende
Counting Inpulses o f 0,20 mark each2)4) Autom. t ra f lk Manuell t ra f lk u trlkes
Automatic Manual service samtal,
Service manuell
Posti- ja Toimiluvan- och autom.
te le la ito s a la ise t t r a f lk
Post- och puhelin laitokset Maksu- Luku 3 min. Outgolng
televerket Telefon- sykäykset.,., Antal jaksot3) forelgn
Posts and Inrä ttn lngar med ä 0,20 i*2)4 ) Number 3 min. c a lls ,
Telecommunlcatlons koncesslon Taxe- period. 3) manual and
Other telephone Inpulser 3 min. autom.






1 000 000 kpl - st -  Impulses
1970 124,8 887.1 1 441,0 29,5 61,8 12.1
71 132,0 957,8 1 658,4 30,9 66,9 H ,2
72 171,8 1 063,1 1 886,0 31,1 68,4 16,1
73 214,1 1 284,4 2 423,6 30,6 67,6 17,7
74 316,5 1 651,4 3 205,7 27.1 61,0 21,6
1975 236,5 1 124,8 2 239,1 20,3 44,5 30,1
76 384,6 1 594,5 3 260,9 15,8 34,2 34,8
77 565,0 1 869,2 3 925,5 13,0 27,5 38,4
78 684,0 1 971,5 4 147,9 9.7 20,7 47,7
79 827,6 2 146,4 4 629,4 6,9 14,8 61,3
1980 977,0 2 334,8 5 161,4 0,8 2.0 70,0
81 1 056,6 2 522,6 5 431,1 0,5 1,5 80,1
82 856,9 1 923,4 4 086,5 0,5 1.3 85,0
83 898,2 2 249,9 4 385,6 0,4 1.3 92,2
84 1 149,7 2 830,5 5 534,9 0,3 775 96,2
1985 1 250,7 3 273,5 5 898,2 0,3 2.6 107,1
86 1 057,0 2 586,8 4 273,4 0,3 2.1 118,7
1) Sisältää myös kaukopuhelujen verkkoryhmäkorvaukset - Intel. även nätgruppsersättnlngar fö r 
fjärrsam tal -  Also Includes telephone area charges fo r  trunk ca lls
2) Vuodesta 1982 ä 30p -  Fr.o.m. Sr 1982 ä 30 p -  Prom 1982, 30 p. each
3) Vuodesta 1984 alkaen m inuutit - Fr.om.m. Sr 1984 minuter -  From 1984, minutes
4) Vuodesta 1986 S 40 p
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6 .3 .6 . Te lex lilkenne vuosina 1965 -  1986
T e lex tra fiken  Sren 1965 -  1986
Volume o f  te le x  t r a f f i c ,  1965 -  1986
Vuosi
Är
T e lexkirjo lttam iset - Telexskrivningar - Telex ca lls
Year
Automaatti 11ikenne Käslväl1tte1nen liikenne
Automattraflk ulkomaille
Automatic t r a f f ic Manuell t ra f ik t i l l  utlandet
Manual t r a f f ic  to  foreign
countries
Kotimaiset Ulkomaille Luku Min.
Inländska T i l i  utlandet Antal
Domestic To foreign 
countries
Number
Syk.D - Inp.1) - Imp.l) M1n.
1 000
1965 ............................. 15 626 2 213 75 307
1970 ............................. 23 873 4 948 121 436
71 ............................. 24 469 5 437 142 512
72 ............................. 29 158 6 432 115 411
73 ............................. 32 460 7 140 94 361
74 ............................. 40 412 7 623 110 397
1975 ............................. TD" 159 7 678 125 456
76 ............................. 13 225 7 965 147 534
77 ............................. 14 003 8 093 144 530
78 ............................. 10 351 9 073 75 277
79 ............................. 10 328 10 225 74 276
1980 ............................. 10 668 11 257 41 149
81 ............................. 11 968 12 386 35 130
82 ............................. 11 850 13 048 32 120
83 ............................. 11 858 13 829 31 121
84 ............................. 11 522 14 369 26 97
1985 ............................. 11 076 14 932 18 68
86 ............................. 9 900 15 213 10 37
1) Vuodesta 1975 lähtien minuuttia - Frän och med 1975 minuter -  From 1975, minutes
Lähde - Källa -  Source: Posti- ja  te le h a llitu s  -  Post- och te lestyrelsen -  General Directorate of 
Posts and Telecommunications
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6 .3 .8 . R adio liikenne vuosina 1950 -  1986
R adlo tra fiken Sren 1950 -  1986









Radiotelephone c a lls
Kiinteä S iirtyvä S iirtyvä Käsi- Automaattinen
liikenne liikenne meri radio- vä lItte lnen autopuhelin-
Fast Rörllg liikenne autopuhelin- liikenne
tra f lk t ra f lk Rörl1 g 1llkenne Automatlsk
Fixed Mobile sjbradlo- Manuel 1 mobll-
service service tra f lk mobll- te le fon-
Marltlme te le fon- t r a f lk
niobi le t r a f lk Automatic
Service Manual land moblle
land moblle Service
Service
Kpl - St -  Number Min.
1950 ........................... 139 956 16 671 78 822
1955 ........................... 364 572 20 605 131 526 _
1960 ................... . 401 101 21 659 223 737 _ _
1965 ........................... 390 924 27 905 398 441 . _
1970 ........................... 137 527 40 111 752 468 _ _
71 ........................... 122 995 42 028 782 187 71 000 _
7 2 ........................... 26 280 40 721 916 212 715 647 _
7 3 ........................... 13 273 41 817 982 815 2 053 246 _
74 ........................... 5 807 40 289 846 753 3 303 995 _
1975 ........................... 3 729 40 097 778 209 5 895 268
7 6 ........................... 4 450 40 937 614 607 8 044 884 _
77 ........................... 3 466 49 664 799 566 9 507 261 _
7 8 ........................... 3 607 53 597 829 014 11 668 504 _
7 9 ........................... 2 161 57 822 957 949 14 251 542 _
1980 ........................... 2 543 57 661 994 590 16 951 848 .
81 ........................... 2 453 58 879 1 183 941 20 165 940
82 ........................... 1 718 51 803 1 216 568 21 643 000 2 882 536
8 3 ........................... 1 086 43 254 1 128 704 22 887 739 13 373 071
8 4 ........................... - 40 735 1 083 000 23 372 000 30 674 000
1985 ........................... - 33 010 1 069 502 23 469 000 59 652 000
8 6 ........................... - 26 669 882 690 18 091 000 92 308 000




TjänsteförsändelsePL 5 0 4
PB
00101 H E L S IN K I
H E L S IN G F O R S
O
T IL A S T O K E S K U K S E N  P A L V E L U N U M E R O T S T A T IS T IK C E N T R A L E N S  S E R V IC E N U M M E R
Haastattelututkimukset (90) 1734 519 Intervjuundersokningàr (90) 1734 519
Indeksipuhelin, kuluttajahinta- (9Ö) 5800 222 Indextelefon, konsumentprisindex (90) 5800 333
Indeksipuhelin, rakennuskustannus- (90» 1734 273 Indextelefon, byggnadskostnadsindex (90) 1734 274
Maksullinen tietopalvelu Uppdragsverksamhet
(erityisselvitykset} (90) 1734 532 (specialutredningar) (90} 1734 532
Tilastokirjaston tietopalvelu (90) 1734 220 Statistikbibliotekets informationstjanst 190) 1734 220
Vleistiedustelut Allmën information
(tiedotussihteeri) (90) 1734 569 (informationssekretérare) 1901 1734 569
J U L K A IS U J E N  M Y Y N T I P U B L lk Ä T iO N S F Ö R S Ä L j N IN G S A L E S  O F  P U B L IC A T IO N S
Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office
P L  504 P B  504 P.O.B. 504
00101 Helsinki 00101 Helsingfors SF-00101 Helsinki, Finland
(90) 1734 534 ja 1734 535 (90) 1734 534 och 1734 535 Phone internat. 358 0 1734 535
Teleksi 1002111 tilasto sf Telex 1002111 tilasto sf Telex 1002111 tilasto sf
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat Statens tryckericentrals bokhandlar i Government Printing Centre bookshops in Helsinki
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4 Helsingfors Annegatan  44 och  Södra  esplanaden 4 located at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4
Hyvin varustetut kirjakaupat Välförsedda bokhandlar Well-supplied bookshops throughout the
kautta maan. i hela landet. country.
Valtion painatuskeskus 1987
IS S N  0 4 3 0 -5 2 7 2  
IS B N  9 5 1 -4 7 -0 9 1 0 -1
